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C H A P T E R  I 
I N T R O D U C T I O N  
C e n c s i s  of  th e  P r o b l e m  
T h e  s u b j e c t  o f  p s y c h i a t r i c  d i a g n o s i s  a n d  the  r a m i f i c a t i o n s  
of  a  p e r s o n  b e i n g  l a b e l e d  a s  " m e n t a l l y  i l l "  h a s  a t t r a c t e d  i n c r e a s e d  
a t t e n t i o n  in  the  p a s t  d e c a d e .  P e r s o n a l  t e s t i m o n y  f r o m  p s y c h i a t r i c  
p a t i e n t s  a b o u t  th e  d i f f i c u l t y  in  s e c u r i n g  e m p l o y m e n t ,  r e t u r n i n g  to 
f a m i l i a r  a b o d e s ,  a n d  r e - e n t e r i n g  a  s c h o l a s t i c  e n v i r o n m e n t  b e c a u s e  
of  r e j e c t i o n  by  a  " n o r m a l "  s o c i e t y ,  h a s  b e e n  d o c u m e n t e d  in  c o n f i ­
d e n t i a l  c a s e  f i l e s ,  w i t n e s s e d  by  f r i e n d s  a n d  r e l a t i v e s ,  a n d  p u b l i s h ­
e d  f o r  l a y  c o n s u m p t i o n  ( R u b in ,  I9 6 0 ;  S a l i n g e r ,  1951; a n d  G r e e n ,  1964). 
O t h e r  l i t e r a t u r e  h a s  b e e n  d e v o t e d  to  th e  a p p a r e n t l y  n e g a t i v e  p s y c h o ­
s o c i a l  a s p e c t s  of b e i n g  a n  i n - p a t i e n t  in  a  m e n t a l  i n s t i t u t i o n  ( C a u d i l l ,  
1958; G o f f m a n ,  1961; a n d  G o r d o n ,  1971). S o m e  o f  t h e  i s s u e s  h a v e  
b e e n  r a i s e d  by  y o u n g  p h y s i c i a n s  a t  th e  c o m m e n c e m e n t  of  t h e i r  
c a r e e r s  i n  p s y c h i a t r y  ( W i l l n e r ,  1971); h o w e v e r ,  m u c h  p r e s s u r e  i s  
b e i n g  e x e r t e d  c o n c e r n i n g  th e  p r o c e s s  o f  l a b e l i n g  a  p e r s o n  w i t h  a 
c l i n i c a l  p s y c h o d i a g n o s i s  by  th e  p r a c t i c i n g  p s y c h i a t r i s t s  ( M e n n i n g e r ,  
1963; L a i n g ,  1971; a n d  S z a s z ,  1961, 1968, 1970a a n d  1970]-,)..
T h o m a s  S z a s z  i s  a  p s y c h i a t r i s t  a n d  p s y c h o a n a l y s t  in  p r i v a t e  
p r a c t i c e  w ho  i s  a  p r o f e s s o r  o f  p s y c h i a t r y  a t  the  U p s t a t e  M e d i c a l  
C e n t e r  of  th e  S t a t e  U n i v e r s i t y  of New  Y o r k  in  S y r a c u s e .  A l t h o u g h  
m o s t  o f  h i s  w o r k  o r i g i n a l l y  a p p e a l e d  to  the  p r o f e s s i o n a l  w o r k e r  in
2th e  f i e l d  of m e n t a l  h e a l t h / i l l n e s s ,  h i s  c o n t e n t i o n  t h a t  m e n t a l  i l l n e s s  
i s  a  m y t h  h a s  r e a c h e d  th e  g e n e r a l  p u b l i c  i n  p o p u l a r  m a g a z i n e s .  
S c a r f  (1972) w r i t e s  t h a t  f o r  m o r e  t h a t  a  d e c a d e  S z a s z  h a s  " m o u n t e d  
a  v i r t u a l l y  s i n g l e - h a n d e d  a n d  d o g g e d l y  p e r s i s t e n t  a t t a c k  on  the  v iew  
o f  m e n t a l  i l l n e s s  a s  a  d i s e a s e .  " She  t r a n s l a t e s  h i s  c o n t e n t i o n :
" T h e  c o n c e p t  o f  m e n t a l  i l l n e s s  i s  a  m e t a p h o r  r u n  a m u c k .  I t  i s  a  
m y t h i c a l  c o n s t r u c t  w h i c h ,  i n  c o m m o n  w i t h  m o s t  m y t h s ,  s e r v e s  
c o n v e r t  s o c i a l  p u r p o s e s  (p. 105). " S z a s z  (1967) c o n c l u d e s  one  of  
h i s  a r t i c l e s  w i t h  t h e  s t a t e m e n t  t h a t  m e n t a l  i l l n e s s  i s  a  m y t h  " w h o s e  
f u n c t i o n  i t  i s  to d i s g u i s e  a n d  th u s  r e n d e r  m o r e  p a l a t a b l e  th e  b i t t e r  
p i l l  o f  m o r a l  c o n f l i c t s  i n  h u m a n  r e l a t i o n s  (p .  177). " E a r l i e r  (1966) 
h e  h a d  s t a t e d  t h a t  " to  c l a s s i f y  a  p e r s o n  p s y c h i a t r i c a l l y  i s  to d e m e a n  
h i m ,  to r o b  h i m  o f  h i s  h u m a n i t y ,  a n d  th u s  to t r a n s f o r m  h i m  in to  a  
t h i n g  (p. 217). "  In  th e  s a m e  a r t i c l e  h e  d r a w s  s i m i l a r i t i e s  b e t w e e n  
th e  c l a s s i f i c a t o r y  a c t  of c l i n i c a l  p s y c h o d i a g n o s i s  to t h e  s t e r e o t y p ­
in g  o f  b l a c k  p e o p l e  in to  " n i g g e r s "  a n d  i m p l i e s  t h a t  the  s a m e  p r e ­
j u d i c i a l  a c t s  a r e  p e r p e t r a t e d  u p o n  th e  " m e n t a l l y  i l l " .
S z a s z ' s  p o l e m i c  h a s  c r e a t e d  a  c o n t r o v e r s y  in  the  p s y c h ­
i a t r i c  a r e a  a b o u t  b o t h  h i m s e l f  a n d  h i s  i d e a s .  In  h i s  E p i l o g u e  to 
T h e  M a n u f a c t u r e  of M a d n e s s  (1970), w h i c h  h e  e n t i t l e s ,  " T h e  
.P a in t e d  B i r d " ,  h e  w r i t e s  t h a t  p s y c h i a t r i s t s  " p a i n t "  t h e i r  p a t i e n t s  
w i t h  p s y c h i a t r i c  d i a g n o s e s  a n d  t h a t  t h i s  i s  th e  " g r a n d  s t r a t e g y  of 
d i s c r i m i n a t i o n ,  i n v a l i d a t i o n  a n d  s c a p e g o a t i n g  (p.  292) .  "
3A l t h o u g h  s o m e  d i s a g r e e  w i t h  S z a s z ' a  g e n e r a l i z a t i o n s  ( e . g .  
G l a s e r ,  1965, a n d  A u s u b e l ,  1970),  o t h e r s  a g r e e  t h a t  p s y c h i a t r i c  
d i a g n o s i s  m a y  s e r v e  a s  a  l a t e n t  s o c i a l  c o n t r o l  f u n c t i o n  ( M i l l e r ,
1970); s o m e  c a l l  f o r  v i g i l a n c e  ( S c h m i d e b e r g ,  1970);  a n d  s o m e  c a l l  
f o r  e m p i r i c a l  r e s e a r c h  in  th e  a r e a  ( P e t r o n i  & G r i f f i n ,  1969).
A s  a  w o r k e r  i n  th e  f i e l d  of  p s y c h i a t r y ,  t h i s  w r i t e r  h a s  b e e n  
a w a r e  of  th e  m a n y  s c h o o l s  of  t h o u g h t  c o n c e r n i n g  d i a g n o s t i c  c l a s s ­
i f i c a t i o n  a n d  h a s  b e e n  d u ly  i m p r e s s e d  w i t h  th e  p r o b l e m .  She h a s  b e e n  
i m p r e s s e d ,  a l s o ,  w i t h  th e  p a u c i t y  of  e m p i r i c a l  r e s e a r c h  c o n c e r n i n g  
th e  s o c i a l  p s y c h o l o g y  of  c l i n i c a l  d i a g n o s i s .  T h e r e f o r e ,  w h e n  h e r  
a t t e n t i o n  w a s  d i r e c t e d  to  t h e  w o r k  of T e m e r l i n  a n d  T r o u s d a l e  (1969),  
w h o  c o n c l u d e d  t h a t  th e  p r e s e n c e  o f  a  d i a g n o s i s  g i v e n  by  a  p r e s t i ­
g io u s  p e r s o n  i n f l u e n c e d  th e  p e r c e p t i o n  of  p s y c h o p a t h o l o g y  in  a  
" n o r m a l "  p e r s o n  b y  o b s e r v e r s ,  e s p e c i a l l y  p r o f e s s i o n a l s , h e r  
i n t e r e s t  i n c r e a s e d .  T h e s e  r e s e a r c h e r s  fo u n d  t h a t  a  d i a g n o s i s  of 
" m e n t a l  i l l n e s s "  r a n g e d  f r o m  a  lo w  of  84 p e r c e n t  a m o n g  u n d e r ­
g r a d u a t e s  to a  h i g h  o f  100 p e r c e n t  a m o n g  p s y c h i a t r i s t s .  R e s u l t s  
s h o w e d  t h a t  95 p e r c e n t  o f  t h e  r e p o r t s  a b o u t  t h e  " n o r m a l "  p e r s o n  
w h o  w a s  b e i n g  o b s e r v e d  w e r e  i n f e r e n t i a l  r a t h e r  t h a n  d e s c r i p t i v e ,  
i n  s p i t e  o f  e x p l i c i t  i n s t r u c t i o n s  to th e  s u b j e c t s  to  a v o i d  i n f e r e n c e -  
m a k i n g .  D i a g n o s e s  o f  n o r m a l i t y  r a n g e d  f r o m  0 p e r c e n t  to 16 p e r ­
c e n t  in  th e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p s  (who h a d  r e c e i v e d  th e  d i a g n o s i s  
f r o m  a  p r e s t i g i o u s  p e r s o n ) ,  a s  c o m p a r e d  to  57 p e r c e n t  to 100 p e r c e n t
4i n  th e  c o n t r o l  g r o u p s .  The  a u t h o r s  s t a t e d  t h a t  th e  e f f e c t s  of t h e i r  
e x p e r i m e n t  w e r e  p r o b a b l y  due  to th e  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  th e  d i a g ­
n o s t i c i a n  ( o b s e r v e r )  a n d  h i s  c o n c e p t  of m e n t a l  i l l n e s s ,  a n d  t h a t  
t h i s  i n t e r a c t i o n  m a y  h a v e  p r e d i s p o s e d ,  the  s u b j e c t s  t o w a r d s  i n f e r ­
e n c e s  a b o u t  th e  " n o r m a l "  p e r s o n .  T h e y  c o n c l u d e d :
T h e  s u s c e p t i b i l i t y  of  p s y c h i a t r i c  d i a g n o s i s  to  
s u g g e s t i o n  s u p p o r t s  S z a s z ' s  c o n t e n t i o n  ( S z a s z ,
1961) t h a t  p s y c h i a t r i c  d i a g n o s i s  i s  a  p r o c e s s  
o f  l a b e l i n g  s o c i a l  b e h a v i o r ,  a n d  s u g g e s t s  t h a t  
S z a s z ' s  p o s i t i o n  be  t e s t e d  e x p e r i m e n t a l l y .
I n d e e d ,  th e  s o c i a l  p s y c h o l o g y  o f  c l i n i c a l  d i a g ­
n o s i s  s h o u l d  b e  s e r i o u s l y  e x p l o r e d .  T h i s  
s t u d y  s u g g e s t s  t h a t  th e  c o n c e p t  o f  m e n t a l  i l l ­
n e s s ,  c o m b i n e d  w i t h  th e  p r a c t i c e s  of  p s y c h i a t ­
r i c  d i a g n o s i s ,  m a y  p r o d u c e  a  s p e c i a l  v a r i e t y  
o f  d e m a n d  c h a r a c t e r i s t i c s  w h i c h  i n f l u e n c e  
p a t i e n t  a n d  p r a c t i t i o n e r  in  w a y s  a n a l o g o u s  to 
th e  d e m a n d  c h a r a c t e r i s t i c s  of  a p s y c h o l o g i c a l  
e x p e r i m e n t  (p.  290) .
A c c o r d i n g  to O r n e  (1970) th e  " d e m a n d  c h a r a c t e r i s t i c s "  to
w h i c h  t h e s e  a u t h o r s  r e f e r  a r e  a m o n g  " t h o s e  f a c t o r s  w h i c h  a r e  a p t
to  a f f e c t  th e  s u b j e c t ' s  r e a c t i o n  to  t h e  w e l l - d e f i n e d  s t i m u l i  in  th e
s i t u a t i o n  (p.  4) .  "
In  J a n u a r y  1972 t h i s  w r i t e r  h a d  th e  o p p o r t u n i t y  to t e s t  o u t
th e  c o n t e n t i o n  t h a t  l a b e l i n g  a f f e c t s  th e  p e r c e p t i o n  o f  p s y c h o p a t h o l o g y .
D u r i n g  a  l e c t u r e ,  " C o m m u n i c a t i o n ,  V e r b a l  a n d  N o n v e r b a l " ,  w h i c h
s h e  g a v e  to 82 j u n i o r  m e d i c a l  s t u d e n t s  a s  p a r t  o f  " B a s i c  P s y c h i a t r y
3 2 0 "  a t  t h e  N e b r a s k a  P s y c h i a t r i c  I n s t i t u t e ,  th e  s t u d e n t s  w e r e  s h o w n
a  s e v e n - m i n u t e  v i d e o t a p e  r e c o r d i n g  of a  p a t i e n t  b e i n g  i n t e r v i e w e d .
5U n d e r  C o n d i t i o n  1 no c l i n i c a l  d i a g n o s i s  w a s  g iv e n .  T he  s t u d e n t s  
w e r e  a s k e d  to r a t e  th e  p s y c h o p a t h o l o g y  of  t h e  p a t i e n t  on  th e  O v e r ­
a l l  a n d  G o r h a m  B r i e f  R a t i n g  S c a l e  ( s e e  A p p e n d i x  A ) .  In  C o n d i t i o n  
2 t h e  s t u d e n t s  w e r e  a s k e d  to r e c o r d  t h e i r  p e r c e p t i o n s  of th e  s a m e  
p a t i e n t  on  th e  s a m e  r a t i n g  s c a l e  a f t e r  h a v i n g  v i e w e d  th e  v i d e o t a p e  
a  s e c o n d  t i m e  w i t h  t h e s e  i n s t r u c t i o n s :  "N o w  l e t  u s  w a t c h  th e  n o n ­
v e r b a l  c o m m u n i c a t i o n  of  t h i s  s c h i z o p h r e n i c  p a t i e n t .  11 T he  d i a g n o s i s  
w a s  i n s e r t e d  i n  C o n d i t i o n  2 a n d  h a d  n o t  b e e n  g i v e n  i n  C o n d i t i o n  1.
I t  w a s  h y p o t h e s i z e d  t h a t  i f  t h e  d i a g n o s i s  d id ,  i n d e e d ,  f u n c t i o n  a s  a 
d e m a n d  c h a r a c t e r i s t i c  i n  th e  p e r c e p t i o n  o f  p s y c h o p a t h o l o g y ,  t h e r e  
w o u l d  be a  c h a n g e  i n  th e  r a t i n g s  o f  t h o s e  i t e m s  c o m m o n l y  a s s o ­
c i a t e d  w i t h  s c h i z o p h r e n i a ,  o r  a t  l e a s t  a  c h a n g e  of  s o m e  s o r t  w o u ld  
b e  r e c o r d e d .  T h e  i m p a c t  o f  th e  d i a g n o s i s ,  i t  w a s  t h o u g h t ,  w o u ld  
o v e r r i d e  th e  t e n d e n c y  of  m o s t  r a t e r s  n o t  to c h a n g e  t h e i r  r a t i n g s  
a f t e r  so  s h o r t  a  l a p s e  o f  t i m e .  T h e  h y p o t h e s i s  t h a t  r a t e r s  do n o t  
r o u t i n e l y  c h a n g e  r a t i n g s  i f  c o n d i t i o n s  r e m a i n  s t a b l e  i s  s u p p o r t e d  
b y  R u n d q u i s t  (1950).
A n  i n t e r e s t i n g  r e s u l t  o f  th i s  p i l o t  p r o j e c t  w a s  a  c h a n g e  in  
r a t i n g s  of  o n ly  two i t e m s  to a  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  d e g r e e .
T h o s e  two i t e m s  o n  th e  R a t i n g  s c a l e  - -  No.  12, ’’H a l l u c i n a t o r y  
B e h a v i o u r ” , a n d  No. 15, " U n u s u a l  T h o u g h t  C o n t e n t "  - -  a r e  u s u a l ­
l y  a s s o c i a t e d  w i t h  th e  c l i n i c a l  e n t i t y  s c h i z o p h r e n i a  ( C o l e m a n ,  1964).  
I t  m i g h t  be  a r g u e d  t h a t  a  c h a n g e  in  r a t i n g s  w a s  due  to a  c h a n g e  in
6th e  c o n d i t i o n s  o f  t h e  s e c o n d  e x p e r i m e n t  i n  w h i c h  s u b j e c t s  w e r e  
a s k e d  to w a t c h  th e  ' ' n o n v e r b a l ” p r o d u c t i o n s  o f  t h e  p a t i e n t  a n d  t h a t  
th e  d i r e c t i o n s  m a y  h a v e  i n f l u e n c e d  th e  c h a n g e .  H o w e v e r ,  t h a t  p r e m ­
i s e  m a y  be  r e f u t e d  on  th e  b a s i s  t h a t  o b s e r v a t i o n  of  p s y c h o p a t h o l o g y  
c a l l e d  " H a l l u c i n a t o r y  B e h a v i o u r ” a n d  " U n u s u a l  T h o u g h t  C o n t e n t ” 
a r e  p r i m a r i l y  fo u n d  i n  th e  v e r b a l  p r o d u c t i o n s  of  t h e  p a t i e n t .
T h e  p i l o t  i n v e s t i g a t i o n  of the  i m p a c t  o f  d i a g n o s t i c  l a b e l i n g  
o n  th e  p e r c e p t i o n  o f  p s y c h o p a t h o l o g y  a s  r e c o r d e d  o n  a  r a t i n g  s c a l e  
c a n n o t  be  c o n s i d e r e d  c o n c l u s i v e ,  n o r  c a n  i t  b e  g e n e r a l i z e d ;  i t  d o e s  
i n d i c a t e  th e  n e e d  f o r  f u r t h e r  i n v e s t i g a t i o n .
So a s  a  r e s u l t  of p e r s o n a l  e x p e r i e n c e ,  i n t e r e s t  in  b o th  
c l i n i c a l  a n d  s o c i a l  p s y c h o l o g y ,  a n d  t h e  o p i n i o n s  a n d  r e s e a r c h  c i t e d ,  
i t  w a s  d e c i d e d  to i n v e s t i g a t e  e x p e r i m e n t a l l y  th e  r e l a t i o n s h i p s  of 
c l i n i c a l  d i a g n o s i s  a n d  th e  p e r c e p t i o n  o f  p s y c h o p a t h o l o g y .  I t  w a s  
f e l t  t h a t  th e  r e s u l t s  c o u l d  a d d  to  e m p i r i c a l  k n o w l e d g e  a n d  m i g h t  
h a v e  i m p o r t a n t  i m p l i c a t i o n s  to  w o r k e r s  in  th e  f i e l d  of m e n t a l  
h e a l t h / i l l n e s s .
7R e v i e w  of  th e  L i t e r a t u r e
P e r c e p t i o n  of p s y c h o p a t h o l o g y  h a s  t r o u b l e d  m e n t a l  h e a l t h /  
i l l n e s s  p r a c t i o n e r s  i n  i t s  d i v e r s i t y .  D i f f i c u l t y  i n  a r r i v i n g  a t  u n i ­
f o r m  d i a g n o s e s  h a s  p l a g u e d  c l i n i c i a n s .  C o n s i d e r  t h e  d i v e r s e  
f i n d i n g s  f r o m  s t u d i e s  c o n c e r n i n g  a  m a j o r  m e n t a l  i l l n e s s ,  s c h i z o ­
p h r e n i a .  M o s h e r  (1971), i n  a  r e p o r t  p u b l i s h e d  b y  th e  N a t i o n a l  
I n s t i t u t e  o f  M e n t a l  H e a l t h ,  s t a t e d  t h a t  t h e  s y n d r o m e  c a l l e d  s c h i z o ­
p h r e n i a  c o s t s  t h i s  n a t i o n  14 b i l l i o n  d o l l a r s  a n n u a l l y .  B a n n i s t e r  (1971) 
r e p o r t e d  t h a t  by  1958 o v e r  5, 000 p a p e r s  on  t h e  s u b j e c t  h a d  b e e n  
p u b l i s h e d ,  a n d  t h a t  s i n c e  I960  p a p e r s  on  s c h i z o p h r e n i a  h a d  e m e r g e d  
a t  th e  r a t e  o f  300 a  y e a r ,  w i t h  a n  i n c r e a s e  o f  a b o u t  10 p e r c e n t  
y e a r l y .  He w r o t e :  “Y e t  f e w ,  v i e w in g  th e  p r o b l e m  of s c h i z o p h r e n i a
in  p e r s p e c t i v e ,  f e e l  t h a t  a n y  k in d  of  b r e a k t h r o u g h  h a s  b e e n  m a d e  
(p. 72).  “ H is  c o n t e n t i o n  i s  t h a t  m u c h  c o n f u s i o n  e x i s t s  c o n c e r n i n g  
th e  d i a g n o s i s  a n d  c i t e s  s o m e  o f  t h e  m a n y  s t u d i e s  w h i c h  r e f l e c t  
th e  l a c k  o f  a g r e e m e n t  a b o u t  th e  c o n c e p t :  l a c k  o f  i n t e r j u d g e  a g r e e ­
m e n t  c o n c e r n i n g  s c h i z o p h r e n i a  a n d  i t s  s u b c a t e g o r i e s  ( K r e i t m a n ,  
1961); low  i n t e r j u d g e  a g r e e m e n t  f o r  a l l e g e d  a t t r i b u t e s  of  s c h i z o ­
p h r e n i a  (H une  & J o n e s ,  1958);  o v e r l a p  b e t w e e n  th e  c h a r a c t e r i s t i c s  
o f  s c h i z o p h r e n i a  a n d  o t h e r  c a t e g o r i e s  ( F r e u d e n b e r g  h  R o b e r t s o n ,  
1956; a n d  W i t t e n b o r n ,  H o l z b o r g ,  & S i m i n ,  1953); a n d  i n f l u e n c e  of 
s e m a n t i c  u n c e r t a i n t i e s  o n  j u d g e  c h a r a c t e r i s t i c s  (A r n h o f f ,  1954).
T h a t  t h e r e  i s  a  d i v e r s i t y  b e t w e e n  n a t i o n s  in  th e  m a n n e r  in
w h i c h  s i m i l a r  p a t i e n t s  a r e  d i a g n o s e d  i s  a t t e s t e d  to by  B l a c k  (1971), 
w ho  s t a t e s  t h a t  s i m i l a r  p a t i e n t s  i n  E n g l a n d  a n d  th e  U n i t e d  S t a t e s  
r e c e i v e  d i f f e r e n t  d i a g n o s e s .  S i m i l a r  p a t i e n t s  a r e  l i k e l y  to r e c e i v e  
a  d i a g n o s i s  o f  “m a n i c - d e p r e s s i v e "  i n  E n g l a n d  a n d  " s c h i z o p h r e n i c "  
in  th e  U n i t e d  S t a t e s .  R e s e a r c h  b y  G u r l a n d  e t  a l .  (1970, p .  24) w h i c h  
i n v e s t i g a t e d  n a t i o n a l  d i f f e r e n c e s  i n  the  r a t i o s  o f  n e w l y  a d m i t t e d  
p a t i e n t s  g i v e n  th e  d i a g n o s i s  of  " s c h i z o p h r e n i a "  o r  " a f f e c t i v e  d i s ­
o r d e r "  c o n c l u d e d  t h a t  the  d i f f e r e n c e  in  d i a g n o s i s  " a p p e a r s  to b e  
p r i m a r i l y  a  r e s u l t  o f  d i f f e r e n c e s  in  th e  w a y  t h e  two g r o u p s  of  
h o s p i t a l  p s y c h i a t r i s t s  d i a g n o s e  p a t i e n t s  a n d  o n ly  s l i g h t l y  a  r e s u l t  of 
d i f f e r e n c e s  i n  th e  a c t u a l  p s y c h o p a t h o l o g y  e x h i b i t e d  by  p a t i e n t s .  "  
C r o s s - n a t i o n a l  d i f f e r e n c e s  w e r e  a l s o  d e m o n s t r a t e d  by  S a n d i f e r  
e t  a l .  (1968).  T h e y  c o n c l u d e d  t h a t  t h e s e  d i f f e r e n c e s  w e r e  a t t r i b u t ­
a b l e  to d i f f e r e n c e s  i n  e d u c a t i o n  a n d  t r a i n i n g .
K a t z ,  C o le  a n d  L o w r e y  (1969, p .  937) fo u n d  t h a t  t h e  " d i s ­
a g r e e m e n t s  a m o n g  c l i n i c i a n s  m a y  b e  d u e  to  a c t u a l  d i f f e r e n c e s  in  
t h e i r  p e r c e p t i o n s  o f  c e r t a i n  k in d s  of  p a t h o l o g y  r a t h e r  t h a n  to a  
s e m a n t i c  p r e f e r e n c e .  "  T h e y  f e l t  t h a t  th e  s o u r c e s  o f  t h e s e  d i s ­
c r e p a n c i e s  in  p e r c e p t i o n  w e r e  t r a c e a b l e  to " c e r t a i n  f a c t o r s  i n  the  
b a c k g r o u n d  of  c l i n i c i a n s .  " T he  r e s e a r c h e r s  c o n c l u d e d  t h a t  e t h n i c  
b a c k g r o u n d  i s  a  f a c t o r  i n  th e  p e r c e p t i o n  o f  s y m t o m a t o l o g y .  In  
f u r t h e r  r e s e a r c h  t h e y  d i s c o v e r e d  t h a t  o l d e r  c l i n i c i a n s  t e n d e d  to  
d i a g n o s e  c a t e g o r i e s  t h a t  in  r e c e n t  y e a r s  h a v e  b e e n  u s e d  l e s s  a n d
9l e s s ,  e .  g. " c a t a t o n i c  s c h i z o p h r e n i a " ,  a n d  a  r e l u c t a n c e  on  th e  p a r t  
of  A m e r i c a n  p s y c h i a t r i s t s  to u s e  t h e  t e r m  " m a n i c - d e p r e s s i v e  
p s y c h o s i s .  "  T h u s  t h e s e  a u t h o r s  n a m e d  s o m e  f a c t o r s  w h i c h  m i g h t  
i n f l u e n c e  p e r c e p t i o n :  e x p e r i e n c e  of t h e  c l i n i c i a n ,  e t h n i c  b a c k g r o u n d ,
a n d  p s y c h i a t r i c  o r i e n t a t i o n .
B e r r y  (1971) fo u n d  t h a t  m e n t a l  h e a l t h  w o r k e r s ,  r e g a r d l e s s  
o f  t h e i r  p s y c h i a t r i c  o r i e n t a t i o n ,  t e n d e d  to c h o o s e  t h e  m o r e  c o m p l e x  
l a b e l s  o r  e x p l a n a t i o n s  o f  d e v i a n t  c h i l d  b e h a v i o r  w h e n  g iv e n  the  c h o i c e  
b e t w e e n  c o m p l e x  o r  s i m p l e  e x p l a n a t i o n .  H is  s t u d y  m a y  i n d i c a t e  
t h a t  t h e  l a b e l  of  " s c h i z o p h r e n i a "  b e c o m e s  th e  l a b e l  t h a t  m a y  be  
c h o s e n  w h e n  a  s e r i e s  of  c o m p l e x  b e h a v i o r s  i s  d e m o n s t r a t e d  b y  a  
p a t i e n t .
C o n c e p t s  p l a y  a  m a j o r  r o l e  in  m e d i c a l  d e c i s i o n - m a k i n g  
a c c o r d i n g  to  K e n d e l l  e t  a l .  (1971). T h e s e  r e s e a r c h e r s  fo u n d  t h a t  
t h e  A m e r i c a n  c o n c e p t  of  s c h i z o p h r e n i a  i s  m u c h  b r o a d e r  t h a n  th e  
B r i t i s h  c o n c e p t  a n d  w o u l d  i n c l u d e  n o t  o n l y  m u c h  o f  w h a t  t h e i r  
B r i t i s h  c o l l e a g u e s  w o u ld  c o n s i d e r  d e p r e s s i v e  i l l n e s s ,  " b u t  a l s o  
s u b s t a n t i a l  p a r t s  o f  s e v e r a l  o t h e r  d i a g n o s t i c  c a t e g o r i e s  - - m a n i c  
i l l n e s s ,  n e u r o t i c  i l l n e s s  a n d  p e r s o n a l i t y  d i s o r d e r  (p. 123). " T h e  
r e a s o n  f o r  t h i s  d i f f e r e n c e  in  d i a g n o s i s  i s  a t t r i b u t e d  to th e  f a c t  
t h a t  t h e  A m e r i c a n  c o n c e p t  of  s c h i z o p h r e n i a  h a s  b r o a d e n e d  " g r e a t l y  
i n  th e  l a s t  30 y e a r s  w i t h o u t  a n y  c o r r e s p o n d i n g  e n l a r g e m e n t  of th e  
B r i t i s h  c o n c e p t  (p. 129). u T h e  a u t h o r s  a l s o  s t a t e  t h a t  m o s t  of th e
A m e r i c a n  p s y c h i a t r i s t s  i n  t h e i r  s t u d y  w e r e  f r o m  t h e  N ew  Y o r k  a r e a  
a n d  t h a t  s t a t i s t i c s  m i g h t  s u g g e s t  th e  s c h i z o p h r e n i a  i s  m o r e  r e a d i l y  
d i a g n o s e d  t h e r e  t h a n  in  o t h e r  p a r t s  of  th e  U n i t e d  S t a t e s .
A s  B a n n i s t e r  (1971, p.  72) c o n c l u d e d ,  " th e  c o n c e p t  of  s c h i z o ­
p h r e n i a ,  i t  h a s  b e e n  a r g u e d ,  i s  a  s e m a n t i c  T i t a n i c ,  d o o m e d  b e f o r e  
i t  s a i l s - - a  c o n c e p t  so  d i f f u s e  a s  to be  u p u s a b l e  i n  th e  s c i e n t i f i c  
c o n t e x t .  11
A  r e v i e w  of  th e  p e r t i n e n t  l i t e r a t u r e  r e v e a l e d  p l a u s i b l e  
r e a s o n s  f o r  d i v e r s i t y  o f  d i a g n o s t i c  p r o c e d u r e s  - - e d u c a t i o n ,  e x p e r ­
i e n c e ,  o r i e n t a t i o n ,  s o p h i s t i c a t i o n ,  e t h n i c  b a c k g r o u n d - - b u t  n o t h i n g  
e x p e r i m e n t a l l y  to i n d i c a t e  t h a t  d i a g n o s i s  i s  u s e d  a s  a  m e t h o d  of 
s o c i a l  r e s t r a i n t ;  h o w e v e r ,  how  c o u l d  m o t i v e s  s u c h  a s  t h e s e  be  
a d m i t t e d  to o r  p r o v e d ?  O ne  s u g g e s t i o n  in  a n s w e r  to t h i s  p r o b l e m  
of  d i a g n o s i s  w a s  g i v e n  by  J .  S a m u e l  B o i s  (1971), w ho  m a d e  a  c o n ­
n e c t i o n  b e t w e e n  p s y c h i a t r i c  d i a g n o s i s  a n d  m a n ' s  u r g e  to c l a s s i f y :
T h i s  d i f f i c u l t y  i n  p s y c h i a t r y  I s e e  a s  a  b r o a d e r  
d i f f i c u l t y  w i t h i n  o u r  c u l t u r e  - - w h a t  I c a l l  o u r  
e p i s t e m e .  We a r e  c l a s s i f i e r s .  We a b s t r a c t  
w i t h  a  t o t a l i t y  o f  o u r  s e m a n t i c  r e a c t i o n s  - - w h a t  
w e  a r e  w i t h  o u r  e x p e r i e n c e s ,  o u r  p r e f e r e n c e s .
W e u s e  w h a t  I  c a l l  th e  ' s t r u c t u r e d  u n c o n s c i o u s .  '
W h e n  w e  h a v e  a  t e n d e n c y  to  l a b e l  a n d  t h e n  to 
p r o j e c t ,  i t  i s  o r g a n i z e d - - w e  l i v e  t h a t  w a y .
T h a t  l a n g u a g e  i s  i n s t r u m e n t a l  i n  th e  p e r c e p t u a l  p r o c e s s  
w a s  i n d i c a t e d  b y  K o r z y b s k i ,  t h e  g e n e r a l  s e m a n t i c i s t  (1951, p .  176), 
w h e n  h e  w r o t e  t h a t  l a n g u a g e  i s  n o t  o n ly  a n  i n v e n t o r y  o f  e x p e r i e n c e
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b u t  a l s o  ” . . . a c t u a l l y  d e f i n e s  e x p e r i e n c e  f o r  us  b y  r e a s o n  o f  i t s
f o r m a l  c o m p l e t e n e s s  a n d  b e c a u s e  of o u r  u n c o n s c i o u s  p r o j e c t i o n  of
i t s  i m p l i c i t  e x p e c t a t i o n s  in to  t h e  f i e l d  of  e x p e r i e n c e .  ” He  a d d e d :
A " n a m e "  ( l a b e l )  i n v o l v e s  f o r  a  g i v e n  i n d i v i d ­
u a l  a  w h o l e  c o n s t e l l a t i o n  o r  c o n f i g u r a t i o n  of 
l a b e l i n g ,  d e f in in g ,  e v a l u a t i o n ,  e t c .  , u n i q u e  
f o r  e a c h  i n d i v i d u a l ,  a c c o r d i n g  to h i s  s o c i o ­
c u l t u r a l ,  l i n g u i s t i c  e n v i r o n m e n t  a n d  h i s  
h e r e d i t y ,  c o n n e c t e d  w i t h  h i s  w i s h e s ,  i n t e r ­
e s t s ,  n e e d s ,  e t c .  (p .  177).
N u n n a l l y  a n d  F l a u g h e r  (1963) w r o t e  t h a t  r e s e a r c h  on  i n d i ­
v i d u a l  d i f f e r e n c e s  of w o r d  u s a g e  s h o u l d  c o n t i n u e  b e c a u s e  (1) a 
p e r s o n ’s t e n d e n c y  to u s e  c e r t a i n  w o r d s  r e f l e c t s  h i s  p a s t  e x p e r i e n c e ,  
a n d  (2) e n o u g h  p o s i t i v e  r e s u l t s  h a v e  b e e n  o b t a i n e d  t h r o u g h  r e s e a r c h  
to  ’’l e a v e  l i t t l e  d o u b t  t h a t  t h e r e  a c t u a l l y  a r e  c o r r e l a t i o n s  b e t w e e n  
i n d i v i d u a l  d i f f e r e n c e s  in  w o r d  u s a g e  a n d  d i f f e r e n c e s  in  l e a r n i n g ,  
p e r c e p t i o n ,  a n d  p e r s o n a l i t y  (p. 780).  ” B o is  (1972, p .  300)  a l s o  
a t t e s t e d  to th e  p o w e r  of w o r d s :  ’’O n c e  w e  a c c e p t  a  w o r d  a s  p r o p e r
to  d e s i g n a t e  a  p e r s o n ,  a  t h in g ,  a  s i t u a t i o n ,  o r  a n  o p e r a t i o n ,  w e  
a d o p t  i m p l i c i t l y  a s  r e a l  a n d  e f f e c t i v e  a l l  th e  r e l a t i o n s  t h a t  t h i s  w o r d  
h a s  w i t h  o t h e r  w o r d s  in  o u r  u n i v e r s e  o f  d i s c o u r s e .  ” B i r c h  (1945), 
i n  a n  e x p e r i m e n t  w h i c h  h e  s a i d  c o n c e r n e d  th e  e f f e c t  of  s o c i a l l y  d i s ­
a p p r o v e d  l a b e l i n g  u p o n  a  w e l l  s t r u c t u r e d  a t t i t u d e ,  fo u n d  t h a t  th e  
b a s i c  e f f e c t  o b t a i n e d  by  th e  a p p l i c a t i o n  of  a  l a b e l  to  a  s o c i a l  p o s i ­
t i o n  i s  th e  e s t a b l i s h m e n t  o r  s e t  o f  a  g iv e n  i n i t i a l  d i r e c t i o n  o f  t h i n k ­
i n g .  T h e  l a b e l  f u n c t i o n s  a s  a  s t i m u l u s  w h i c h  e s t a b l i s h e s  a  s u b j e c t ­
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i v e  m a t r i x  w i t h i n  the  m a t e r i a l s  a r e  p e r c e i v e d .  B r u n e r  a n d  P o s t m a n  
(1948, p .  71) e x p l a i n e d  t h a t  the  s e t  w h i c h  a n  i n d i v i d u a l  b r i n g s  to a 
s i t u a t i o n  r e q u i r i n g  p e r c e p t i o n  is  a  f u n c t i o n  of  h i s  p r e v a i l i n g  m o t i v e s ,  
n e e d s ,  a t t i t u d e s  a n d  p e r s o n a l i t y  s t r u c t u r e .
T h a t  l a n g u a g e  u s a g e  a n d  i t s  i n f l u e n c e  on  th e  c o n c e p t  o f  m e n ­
t a l  i l l n e s s  p o s e s  a  s p e c i a l  p r o b l e m  in  p s y c h i a t r y  w a s  r e c o g n i z e d  
m o r e  t h a n  t h r e e  d e c a d e s  a g o  b y  C a m p b e l l  (1937, p .  792) ,  who  w r o t e  
t h a t  p s y c h i a t r y  d e a l s  m a i n l y  w i t h  b e h a v i o r a l  d i s o r d e r s  r e f e r a b l e  to 
s y m b o l i c  f u n c t i o n s  a n d  t h a t  " w o r d s  a n d  g e s t u r e s  a r e  to  th e  p s y c h i ­
a t r i s t  w h a t  i n s t r u m e n t s  a r e  to  t h e  s u r g e o n .  O u r  t e c h n o l o g y  m u s t  
i n c l u d e ,  t h e n , a  g e n e r a l  t h e o r y  of  m e a n i n g  a n d  r e p r e s e n t a t i o n .  "
B u t  t h r e e  d e c a d e s  l a t e r  th e  w o r k e r  in  the  f i e l d  of  p s y c h i a t r y  i s  s t i l l  
d e p e n d e n t  u p o n  a  s y s t e m  o f  l a n g u a g e  - - a  n o s o l o g y  o f  t e r m s - - t h a t  
e n d e a v o r s  to  p u t  s o m e  o r d e r  in to  c l a s s i f i c a t i o n .  He  c a n  c h o o s e  to 
r e g a r d  s c h i z o p h r e n i a  a s  a  " f a c t "  a n d  h a v e  to d i s c o v e r  i t s  c a u s e  o r  
e t i o l o g i c a l  f a c t o r s ,  a s s e s s  a  p r o g n o s i s  a n d  t r e a t  i t s  c o u r s e  ( L a i n g ,  
1967); o r  " a d o p t  a  d o u b le  s t a n d a r d  o f  b o o k k e e p i n g ,  o n e  in  w h i c h  to 
s t a t e  o n e ' s  b e l i e f s ,  t h e  o t h e r  in  w h i c h  to c o n f o r m  f o r  th e  s a k e  o f  
o f f i c i a l  r e p o r t i n g  a n d  s t a t i s t i c a l  t a b u l a t i o n  ( W i l l n e r ,  1970, p .  11). "
K a t z ,  C o l e  a n d  B a r t o n  (1965) p o i n t e d  o u t  b o t h  th e  a d v a n t a g e s  
a n d  d i s a d v a n t a g e s  o f  c l a s s i f i c a t i o n  a n d  q u o t e d  G r i n k e r  (p.  151) a s  to 
th e  n e c e s s i t y  o f  c l a s s i f i c a t i o n :  ".  . . o n c e  w e  h a v e  m a d e  a  d e s i -
s i o n  t h a t  c e r t a i n  g r o u p s  of c a s e s  a r e ,  w i t h  a  h i g h  d e g r e e  of  r e l i -
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a b i l i t y ,  d e s i g n a t e d  a s  a  c e r t a i n  c a t e g o r y ,  t h e n  w e  m a y  a n a l y z e  
t h e s e  c a t e g o r i e s  i n  t e r m s  o f  t h e i r  v a r i o u s  t r a i t s .  "  On  t h e  o t h e r  
h a n d ,  t h e y  q u o t e  M u r p h y  (p.  189) a s  s a y i n g  " .  . . t h e  m a j o r  d i f ­
f i c u l t y  w i t h  c l a s s i f i c a t i o n  a n d  c a t e g o r i z a t i o n  i s  t h a t  i t  l e a d s  to 
r i g i d i t y ,  to r e i f i c a t i o n ,  to a k i n d  of n o m i n a l  r e a l i s m .  "
In  o r d e r  to b r i n g  s o m e  s t r u c t u r e  to t h i s  p r o b l e m  of  c l a s s - 
i f i c a t o r y  l a b e l i n g  a n d  th e  p e r c e p t i o n  of p s y c h o p a t h o l o g y ,  a n d  to 
a v o i d  the  i n d i v i d u a l  d i f f e r e n c e s  in  d i a g n o s t i c  c l a s s i f i c a t i o n  w h i c h  
h a v e  b e e n  c i t e d  by  w o r k e r s ,  s o m e  p r o f e s s i o n a l s  in  th e  f i e l d  of 
p s y c h i a t r y  h a v e  c o n c e n t r a t e d  on  b e h a v i o r  r a t i n g  s c a l e s  a n d  h a v e  
w o r k e d  t o w a r d  b o th  r e l i a b i l i t y  of  th e  i n s t r u m e n t s  a n d  t r a i n i n g  f o r  
c o n c o r d a n c e  of t h e  r a t e r s .  T h e s e  r a t i n g  s c a l e s  a r e  n o t  w i t h o u t  
t h e i r  d r a w b a c k s ,  a s  o t h e r  v a r i a b l e s  i m p i n g e  u p o n  th e  r a t e r ' s  
a b i l i t y ,  s u c h  a s  m o t i v a t i o n ,  r e w a r d ,  t i m e  a n d  f r e e d o m  f r o m  jo b  
p r e s s u r e s  ( J e n s e n  & M o r r i s ,  .1960) a n d  th e  r o l e  of  th e  r a t e r  
( W i t t e n b o r n ,  P l a n t e  & B u r g e s s ,  1961).
F o r  th e  p u r p o s e s  o f  t h i s  s tu d y ,  th e  r a t i n g  s c a l e  c h o s e n  f o r  
t h e  r e c o r d i n g  of  p e r c e p t i o n  of  p s y c h o p a t h o l o g y  w a s  the  B r i e f  R a t i n g  
S c a l e  a s  c o n c e p t u a l i z e d  by  O v e r a l l  a n d  G o r h a m  (1962, s e e  A p p e n d i x  
A ) .  T h i s  s c a l e  w a s  d e v e l o p e d  to o f f e r  a  " r a p i d  e v a l u a t i o n  p r o c e ­
d u r e  f o r  u s e  in  a s s e s s i n g  t r e a t m e n t  c h a n g e  o f  m a j o r  s y m p t o m  c h a r a c ­
t e r i s t i c s  (p. 799) .  "  T h e  s c a l e  h a s  b e e n  s h o w n  by  i t s  o r i g i n a t o r s  
to be  r e l i a b l e  in  j o i n t  r a t i n g s  t h a t  w e r e  m a d e  on  p a t i e n t s  in  a  d r u g
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r e s e a r c h  p r o j e c t  ( r a n g e  of c o r r e l a t i o n  of  i n d i v i d u a l  i t e m s  f r o m  
. 56 to . 9 0 )  a n d  l a t e r  on  n e w l y  a d m i t t e d  s c h i z o p h r e n i c  p a t i e n t s  in  
a  d r u g  s c r e e n i n g  p r o j e c t .  A d d i t i o n  o f  two i t e m s  w a s  m a d e  f o r  th e  
s e c o n d  t e s t i n g  a n d  c o r r e l a t i o n s  r a n g e d  on  i n d i v i d u a l  i t e m s  f r o m  
. 56 to . 87 .  V a l i d i t y  w a s  e s t a b l i s h e d  by a  s e c o n d  r e s e a r c h  p r o g r a m  
c o n c e r n e d  w i t h  th e  g e n e r a l  p r o b l e m  of d e v e l o p i n g  a  q u a n t i t a t i v e  
a p p r o a c h  to p s y c h i a t r i c  c l a s s i f i c a t i o n  i n  w h i c h  a  c o m p u t e r  p r o g r a m  
o f  d i a g n o s t i c  c o n c e p t s  w a s  w r i t t e n .  P s y c h i a t r i s t s '  r a t i n g s  of  t y p i ­
c a l  c a s e s  w a s  fo u n d  to be  h i g h l y  a c c u r a t e .  R e s e a r c h  w i t h  r e a l  
d i a g n o s t i c  c a s e s  i s  c u r r e n t l y  b e i n g  d o n e  b y  t h e s e  a u t h o r s .  O n e  
a s p e c t  of  th e  s c a l e  w h i c h  m u s t  be  b o r n e  i n  m i n d  by  th e  r e s e a r c h e r  
i s  t h a t  th e  i n t e r v a l s  on  the  s c a l e  a r e  n o t  r e a l l y  e q u a l  ( h a l l u c i n a ­
t i o n s  " n o t  p r e s e n t "  i s  n o t  e q u a l  to  h a l l u c i n a t i o n s  " v e r y  m i l d " ,  e t c . ) .  
H o w e v e r ,  t h e  a u t h o r s  s t a t e  t h a t  " c a t e g o r y  s c a l e  v a l u e s  h a v e  b e e n  
s h o w n  to be  m o n o t o n i c a l l y  r e l a t e d  to  e q u a l - i n t e r v a l  v a l u e s  o b t a i n e d  
f r o m  p s y c h o m e t r i c  s c a l i n g  m e t h o d s  (p.  807) ,  "  a n d  on  th i s  b a s i s  
t h e y  s u b j e c t  t h e i r  d a t a  to  i n t e r v a l  s t a t i s t i c a l  a n a l y s e s .
A r  e v i e w  o f  th e  l i t e r a t u r e  t h u s  f a r  h a s  d e m o n s t r a t e d  th e  
n e e d  to i n v e s t i g a t e  th e  i n f l u e n c e  of  th e  d i a g n o s t i c  l a b e l ,  th e  o b ­
s e r v e r ' s  e v a l u a t i o n  of  th e  d i a g n o s i s  o r  c o n c e p t ,  a n d  th e  o b s e r v e r ' s  
b e l i e f  s y s t e m  o n  th e  p e r c e p t i o n  o f  p s y c h o p a t h o l o g y .
In  o r d e r  to e x a m i n e  th e  m a n n e r  in  w h i c h  th e  o b s e r v e r s  
e v a l u a t e d  th e  c o n c e p t  of s c h i z o p h r e n i a ,  a  m e a s u r i n g  i n s t r u m e n t ,
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th e  S e m a n t i c  D i f f e r e n t i a l  ( s e e  A p p e n d i x  B),  d e v e l o p e d  by  O s g o o d  
e t  a l .  (1957), w a s  s e l e c t e d  f o r  th e  p r e s e n t  s t u d y .  N u n n a l l y  (1961), 
w h o  u s e d  t h i s  s c a l e  f o r  m e a s u r i n g  p s y c h i a t r i c  l a b e l s  w h i c h  n e g a ­
t i v e l y  i n f l u e n c e d  th e  g e n e r a l  p u b l i c ,  s a i d :  " T h e  f u n d a m e n t a l  h y p o ­
t h e s i s  u n d e r l y i n g  th e  S e m a n t i c  D i f f e r e n t i a l  i s  t h a t  c e r t a i n  i m p o r ­
t a n t  c o m p o n e n t s  of  m e a n i n g  c a n  be  m e a s u r e d  by  th e  r a t i n g  of  
o b j e c t s  o r  i d e a s  i n  r e s p e c t  to b i p o l a r  a d j e c t i v e s  (p. 383) .  " E a c h  
s e t  of  b i p o l a r  a d j e c t i v e s  i s  c a l l e d  a  s c a l e  a n d  i s  r a t e d  f o r  d i r e c t -  
t i o n  a n d  i n t e n s i t y  o f  th e  c o n c e p t  on  th e  c o n t i n u u m  of  s e v e n  p o i n t s .  
R e s e a r c h  h a s  s h o w n  t h a t  th e  s c a l e s  e m e r g e  in to  a  r e l a t i v e l y  s m a l l  
n u m b e r  of f a c t o r s .  F a c t o r - a n a l y t i c  s t u d i e s  b y  O s g o o d  a n d  h i s  
a s s o c i a t e s  (1955) h a v e  s h o w n  th e  f o l l o w i n g  t h r e e  f a c t o r s  to be  c o n ­
s i s t e n t l y  e m e r g e n t :  t h e  E v a l u a t i o n  F a c t o r  i d e n t i f i e d  by  s c a l e s  l ik e  
g o o d - b a d ,  k i n d - c r u e l ,  c l e a n - d i r t y ,  e t c .  ; t h e  P o t e n c y  F a c t o r  i d e n t -  
i f i e d  by  s c a l e s  s u c h  a s  s t r o n g - w e a k ,  l a r g e - s m a l l ,  t h i c k - t h i n ,  e t c .  ; 
a n d  th e  A c t i v i t y  F a c t o r , i d e n t i f i e d  b y  s c a l e s  s u c h  a s  a c t i v e - p a s s i v e ,  
f a s t - s l o w ,  s h a r p - d u l l ,  e t c .  . By a v e r a g i n g  s c o r e s  on  th e  m o s t  
h i g h l y  l o a d e d  s c a l e s  a n  a v e r a g e  f a c t o r  s c o r e  f o r  e a c h  i n d i v i d u a l  
o r  g r o u p  m a y  b e  o b t a i n e d  a n d  th e  " m e a n i n g "  o f  th e  c o n c e p t  c a n  be 
d e t e r m i n e d .
F o r  p u r p o s e s  o f  th e  p r e s e n t  s t u d y  o n ly  th e  E v a l u a t i o n  F a c ­
t o r  w a s  a n a l y z e d .  O s g o o d  r e p o r t e d  t h a t  r e l i a b i l i t y  w a s  e s t a b l i s h e d
b y  e x p e r i m e n t s  done  by  h i m s e l f  a n d  a s s o c i a t e s  (1957, pp .  126-140)
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a n d  by  Bopp (1955) in  w h i c h  i m m e d i a t e  r e t e s t  a n d  d e l a y e d  (two 
w e e k s )  r e t e s t  s h o w e d  t h a t  the  e v a l u a t i o n  s c a l e s  s h o w e d  " c o n s i s t ­
e n t l y  s m a l l e r  d e v i a t i o n s  f o r  b o th  r e t e s t  i n t e r v a l s  a n d  f o r  b o th  
g r o u p s  t h a n  do the  p o t e n c y  a n d  a c t i v i t y  s c a l e s  (p.  131). " A s  to 
v a l i d i t y  of th e  S e m a n t i c  D i f f e r e n t i a l ,  O s g o o d  s t a t e d  t h a t  the  D i f ­
f e r e n t i a l  h a s  s h o w n  f a c e  v a l i d i t y  by  h i g h  c o r r e l a t i o n s  b e t w e e n  the  
l o c a t i o n  o f  c o n c e p t s  o n  th e  e v a l u a t i v e  f a c t o r  a n d  s c o r e s  o n  th e  
a t t i t u d e  s c a l e s ,  r e l a t i o n s  b e t w e e n  S e m a n t i c  D i f f e r e n t i a l  r e s u l t s  
a n d  j u d g m e n t s  a b o u t  p s y c h o t h e r a p y ,  a n d  i n  a t h e s i s  b y  R e e v e s  
(1954) i n  w h i c h  th e  e v a l u a t i v e  l o c a t i o n s  of  T A T  p i c t u r e s  w h i c h  s u b ­
j e c t s  j u d g e d  a g a i n s t  th e  D i f f e r e n t i a l  w e r e  fo u n d  to c o r r e l a t e  s i g ­
n i f i c a n t l y  w i t h  c l i n i c a l  j u d g m e n t s  o f  s t o r i e s  t o l d  a b o u t  t h e  p i c t u r e s  
b y  th e  s a m e  s u b j e c t s .  T h e  S e m a n t i c  D i f f e r e n t i a l  h a s  b e e n  u s e d  
s u c c e s s f u l l y  in  a  b l i n d  a n a l y s i s  of  a  p e r s o n  d i a g n o s e d  a s  " m u l t i p l e  
p e r s o n a l i t y "  ( O s g o o d  & L u r i a ,  1954);  i n  a n  e x a m i n a t i o n  of  th e  
s t a t i s t i c a l  s t r u c t u r e  o f  c o n c e p t s  (S o l l e y  & M e s s i c k ,  .1957); a n d ,  
m o s t  g e r m a n e  to t h i s  s t u d y ,  i n  t h e  i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  m e a n i n g  of 
c e r t a i n  c o n c e p t s  to m e d i c a l  s t u d e n t s  in  e v a l u a t i o n  o f  c e r t a i n  c o u r s e  
c u r r i c u l a  ( S h a f f e r  e t  a l .  , 1965, a n d  K e p l e r ,  1970).
L e h m a n n ,  B a n  a n d  D o n a ld  (1965, p. 75) w r o t e  t h a t  t h e i r  
e x p e r i m e n t s  d e m o n s t r a t e d  th e  p r e s e n c e  of  a n  i m p o r t a n t  f a c t o r  in  
r a t e r  a c c u r a c y  w h i c h  s e e m s  to  b e  a n  a s  y e t  u n i d e n t i f i e d  p e r s o n a l ­
i t y  c h a r a c t e r i s t i c .  T h i s  m a y  i n  c e r t a i n  c a s e s  e i t h e r  s u b s t i t u t e  f o r
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t h e o r e t i c a l  k n o w l e d g e  a n d  c l i n i c a l  e x p e r i e n c e  o r ,  c o n v e r s e l y ,  m a y  
r e d u c e  th e  e f f e c t  o f  t h e s e  tw o  f a c t o r s  s i g n i f i c a n t l y .  F o r  p u r p o s e s  
o f  b o th  t h i s  s t u d y  a n d  f u r t h e r  r e s e a r c h  th e  " o n e  i m p o r t a n t  f a c t o r "  
c i t e d  a b o v e  t h a t  w a s  c h o s e n  f o r  i n v e s t i g a t i o n  w a s  d o g m a t i s m .
D o g m a t i s m  h a s  b e e n  d e s c r i b e d  by R o k e a c h  (I960) ,  w h o  h a s  
d o n e  m u c h  r e s e a r c h  on  th e  c o n s t r u c t ,  a s  b e i n g  " a  c l o s e d  b e l i e f  
s y s t e m "  w h i c h  i s  u t i l i z e d  by  s o m e  p e r s o n a l i t i e s  a s  a  d e f e n s e  a -  
g a i n s t  a n x i e t y .  H e  s t a t e d  (1954, p .  195): " O u r  c o n s t r u c t  of d o g ­
m a t i s m  i n v o l v e s  th e  c o n v e r g e n c e  of  t h r e e  h i g h l y  i n t e r r e l a t e d  s e t s  
o f  v a r i a b l e s :  c l o s e d  c o g n i t i v e  s y s t e m s ,  a u t h o r i t a r i a n i s m ,  a n d  
i n t o l e r a n c e .  "  H is  r e s e a r c h  w i t h  1025 Ss in  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a n d  
B r i t a i n  r e v e a l e d  a  c l o s e  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  d o g m a t i s m  a n d  
a n x i e t y ,  r a n g i n g  f r o m  . 36 to  . 64; a l l  w e r e  v e r y  s i g n i f i c a n t  ( I960 ,  
p .  3 4 8 ) . "
T h e  fo l l o w i n g  p a s s a g e  f r o m  R o k e a c h  (1954, p .  196) e x p l a i n s
h o w  t h i s  p e r s o n a l i t y  c o n s t r u c t  m i g h t  i n f l u e n c e  th e  p e r c e p t i o n  of
p s y c h o p a t h o l o g y  in  l i g h t  o f  S z a s z ' s  c o n t e n t i o n  t h a t  p s y c h o d i a g n o s i s
i s  a  p r o c e s s  of  l a b e l i n g  s o c i a l  b e h a v i o r :
W i th  r e g a r d  to t h e  c o n t e n t  of  d o g m a t i s m ,  
w h i l e  th e  s p e c i f i c  c o n t e n t  o f  b o t h  c e n t r a l  a n d  
p e r i p h e r a l  p a r t s  m a y  v a r y  f r o m  o n e  p a r t i c u l a r  
i d e o l o g i c a l  s y s t e m  to a n o t h e r ,  i t  i s  p o s s i b l e  
to s p e c i f y  t h a t  in  g e n e r a l  th e  f o r m a l  c o n t e n t  
o f  th e  c e n t r a l  p a r t  of the  s y s t e m ,  to th e  e x ­
t e n t  i t  i s  c l o s e d ,  h a s  to do w i t h  t h e  a b s o l u t e  
b e l i e f s  in  a n d  a b o u t  a u t h o r i t y ,  e i t h e r  e x t e r ­
n a l  o r  i n t e r n a l ,  a n d  r e l a t e d  b e l i e f s  r e p r e s e n t ­
in g  a t t e m p t s  on  th e  p a r t  of s u c h  a u t h o r i t y  to
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p e r p e t u a t e  i t s e l f .  F u r t h e r m o r e ,  th e  c e n t r a l  
p a r t  c a n  b e  c o n c e i v e d  to p r o v i d e  a  f r a m e w o r k  
f o r  th e  o r g a n i z a t i o n  of o t h e r  b e l i e f s  r e p r e s e n t ­
in g  p a t t e r n s  o f  r e j e c t i o n  a n d  q u a l i f i e d  a c c e p t ­
a n c e  of  p e o p l e  i n  g e n e r a l  a c c o r d i n g  to  t h e i r  
p a t t e r n s  o f  a g r e e m e n t  a n d  d i s a g r e e m e n t  w i t h  
th e  b e l i e f - d i s b e l i e f  s y s t e m .
In  t h e  p r e s e n t  S tudy  the  c o n c e r n  w a s  w h e t h e r  o r  n o t  p e r s o n s  
h i g h  in  d o g m a t i s m  w h o  m a y  p e r c e i v e  t h e m s e l v e s  a s  ’’m e n t a l l y  
h e a l t h y ” (by  v i r t u e  of  th e  f a c t  t h a t  t h e y  a r e  n o t  l a b e l e d  a s  ’’m e n t a l l y  
i l l ” ) w o u l d  p e r c e i v e  m o r e  p a t h o l o g y  in  th e  d i a g n o s e d  p a t i e n t  t h a n  
th e  u n d i a g n o s e d  p a t i e n t  a s  a  f u n c t i o n  o f  i n t o l e r a n c e .  T h a t  a t t i ­
t u d e s  a n d  b e l i e f  s y s t e m s  i n f l u e n c e  p e r c e p t i o n  o f  m e n t a l  h e a l t h  
s t u d e n t s  w a s  d e m o n s t r a t e d  i n  a  s t u d y  by  K u r t z  a n d  K u r t z  (1970) 
i n  w h i c h  l o w e r  c l a s s  c a s e  h i s t o r i e s  w e r e  j u d g e d  m o r e  n e g a t i v e l y  
t h a n  t h e i r  m i d d l e  c l a s s  c o u n t e r p a r t s  by  m o r e  a u t h o r i t a r i a n  s t u d e n t s .  
I n  th e  p r e s e n t  s t u d y ,  th e  s o c i a l  c l a s s  of  t h e  p a t i e n t  w a s , n o t  i d e n t i ­
f i e d  to  th e  Ss  i n  o r d e r  t h a t  s o c i a l  c l a s s  w o u l d  n o t  c o n t a m i n a t e '  th e  
Ss  ’ p e r c e p t i o n s .  P h i l l i p s  (1967) f o u n d  t h a t  w h e n  h i s  s u b j e c t s  c o r ­
r e c t l y  i d e n t i f i e d  m e n t a l  i l l n e s s ,  i t  d id  n o t  i n c r e a s e  a c c e p t a n c e ,  
b u t  r a t h e r  w a s  a s s o c i a t e d  w i t h  r e j e c t i o n  a s  m e a s u r e d  on a  s o c i a l  
d i s t a n c e  s c a l e .
D o g m a t i s m  i s  m e a s u r e d  b y  the  i n s t r u m e n t  d e v e l o p e d  by  
R o k e a c h  c a l l e d  th e  D o g m a t i s m  S c a l e  F o r m  E  ( s e e  A p p e n d i x  C).
T h e  r e l i a b i l i t y  of t h e  i n s t r u m e n t  w a s  d e t e r m i n e d  b y  a d m i n i s t e r i n g  
a n d  r e v i s i n g  i t  t h r o u g h  f iv e  e d i t i o n s  u n t i l  40 i t e m s  of  the  o r i g i n a l
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89 w e r e  c o n s i d e r e d  r e l i a b l e  ( R o k e a c h ,  I960 ,  p .  73).  V a l i d i t y  of
th e  i n s t r u m e n t  w a s  e s t a b l i s h e d  i n  w o r k  done  by  R o k e a c h  a n d
F r u c h e r  (1956, p .  360) i n  w h i c h  t h e y  c o n c l u d e d  t h a t :
. . . d o g m a t i s m ,  a s  c o n c e i v e d  a n d  r e p r e ­
s e n t e d ,  m e a s u r e s  s o m e t h i n g  s i m i l a r  to 
a u t h o r i t a r i a n i s m  b u t  i n d e p e n d e n t l y  o f  t h e  
l e f t - r i g h t  d i m e n s i o n .  I t  i s  a l s o  d i s c r i m -  
i n a b l e  f r o m  r i g i d i t y ,  a n d  e t h n o c e n t r i s m .
F i n a l l y ,  i t  s e e m s  to  be  r e l a t e d  to  a n x i e t y .
T h e  p r e s e n c e  of a n x i e t y  i n  th e  d o g m a t i c  p e r s o n ,  w ho  m a y  
p e r c e i v e  " th e  O t h e r "  a s  t h r e a t e n i n g  to h i s  b e l i e f  s y s t e m  m a y  be 
a c t i v a t e d  on  r e c e i p t  o f  n ew  i n f o r m a t i o n  ( l ike  a  d i a g n o s t i c  l a b e l )  
a f t e r  h a v i n g  p e r c e i v e d  a n d  j u d g e d  th e  a m o u n t  o f  p s y c h o p a t h o l o g y  
p r e s e n t .  If  s o ,  h e  m i g h t  r e c o r d  m o r e  p s y c h o p a t h o l o g y  u n d e r  th e  
c o n d i t i o n  of a  d i a g n o s i s  i n  o r d e r  to  k e e p  h i s  o w n  c e n t r a l  b e l i e f  
s y s t e m  i n t a c t - - t h a t  t h i s  p e r s o n  i s  s o m e h o w  " d i f f e r e n t "  f r o m  h i m  
a n d  t h a t  t h i s  c a n  be  r e c o r d e d .
F e s t i n g e r  (1957) h a s  d e s c r i b e d  a  " d i s s o n a n c e "  t h e o r y  w h i c h  
m a y  a c c o u n t  f o r  th e  r e j e c t i o n  of  th e  i d e n t i f i e d  " m e n t a l l y  i l l "  fo u n d  
b y  P h i l l i p s  ( p r e v i o u s l y  c i t e d ) .  T h i s  t h e o r y  m i g h t  a c c o u n t  f o r  the  
c h a n g e  in  th e  p e r c e p t i o n  of  p s y c h o p a t h o l o g y  by  th e  m e d i c a l  s t u d e n t s  
i n  t h e  p i l o t  p r o j e c t  p r e v i o u s l y  d e s c r i b e d .  F e s t i n g e r  d e s c r i b e s  
d i s s o n a n c e  a s  a  ty p e  of  p s y c h o l o g i c a l  t e n s i o n  o r  d i s c o m f o r t  t h a t  
a r i s e s  w h e n  tw o  c o g n i t i v e  e l e m e n t s  a r e  i n c o n s i s t e n t  w i t h  one  a n ­
o t h e r ,  e .  g. o n e ' s  o p i n i o n  i n  o p p o s i t i o n  to t h a t  o f  a  h i g h l y  r e s p e c t e d
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p e r s o n .  B e c a u s e  of the  t e n s i o n ,  the  p e r s o n  m a y  t r y  v a r i o u s  m e c h ­
a n i s m s  to  r e d u c e  t h e  d i s s o n a n c e :  c h a n g e  h i s  o p i n i o n  o f  th e  o t h e r  
p e r s o n ,  c h a n g e  h i s  ow n  o p in io n ,  d e v a l u e  th e  i m p o r t a n c e  of  th e  
d i s c r e p a n c y ,  e t c .  ( F e s t i n g e r ,  1957, p .  203) .  T he  c o n t e n t i o n  of 
R o k e a c h  t h a t  h i g h l y  d o g m a t i c  p e r s o n s  h a v e  a  c e n t r a l  b e l i e f  s y s t e m  
o r g a n i z e d  a r o u n d  a  c e n t r a l  s e t  of b e l i e f s  a b o u t  a b s o l u t e  a u t h o r i t y  
p o s e s  a n  i n t e r e s t i n g  p r o b l e m  f o r  th e  r e s e a r c h e r :  d o e s  th e  d i a g n o s ­
t i c  l a b e l  r e p r e s e n t  a n  " a u t h o r i t y ’1 t h a t  w o u l d  p r e j u d i c e  th e  o b s e r v e r  
of  p s y c h o p a t h o l o g y  w ho  i s  h i g h l y  d o g m a t i c ?  W o u ld  a  p e r c e p t i o n  of 
g r e a t e r  p s y c h o p a t h o l o g y  u n d e r  th e  c o n d i t i o n  of  d i a g n o s i s  h e l p  r e ­
s o l v e  s o m e  o f  h i s  d i s s o n a n c e  o r  a n x i e t y ?
T h e  m a j o r  p o r t i o n  o f  t h e  l i t e r a t u r e  s u r v e y e d  f o r  t h i s  s t u d y  
h a s  n o t  s u p p o r t e d  S z a s z ' s  c o n t e n t i o n  t h a t  the  m o t i v e  b e h i n d  th e  
c l i n i c a l  p r a c t i c e  of  p s y c h o  d i a g n o s i s  i s  to c o n t r o l  o r  r e s t r a i n  s o c i a l  
b e h a v i o r ;  b u t  i t  h a s  i n d i c a t e d  t h a t  o n c e  l a b e l e d ,  th e  p e r s o n  i s  p e r ­
c e i v e d  i n  a  m a n n e r  d i f f e r e n t  f r o m  t h a t  i f  h e  w e r e  n o t  d i a g n o s e d .
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S t a t e m e n t  of  th e  P r o b l e m
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y  w a s  to  e x p l o r e  th e  i m p a c t  of 
c l i n i c a l  p s y c h o d i a g n o s i s  o n  th e  S s '  p e r c e p t i o n  of  p s y c h o p a t h o l o g y .
In  o r d e r  to do t h i s ,  t h e  s t u d y  i n v e s t i g a t e d  t h e  p o s s i b l e  r e l a t i o n ­
s h i p s  a m o n g  th e  u s e  o f  d i a g n o s t i c  l a b e l ,  t h e  u n t r a i n e d  o b s e r v e r ' s  
e v a l u a t i o n  o f  th e  d i a g n o s t i c  c o n c e p t  " s c h i z o p h r e n i a " ,  h i s  d e g r e e  
o f  d o g m a t i s m  a n d  h i s  p e r c e p t i o n  of th e  o b s e r v e d  p a t i e n t ' s  p s y c h o ­
p a t h o l o g y .
T h e  f o l l o w i n g  q u e s t i o n s  w e r e  p o s e d  a b o u t  r e l a t i o n s h i p s  
a m o n g  th e  v a r i a b l e s :
1. Is  t h e r e  a  s i g n i f i c a n t  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  th e  p r e s e n c e  
o r  a b s e n c e  of  d i a g n o s i s  a n d  th e  p e r c e p t i o n  o f  p s y c h o ­
p a t h o l o g y  o f  a  p s y c h i a t r i c  p a t i e n t  b y  u n t r a i n e d  o b s e r v e r s ?
2.  I s  t h e r e  a  s i g n i f i c a n t  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  the  o b s e r v e r ' s  
e v a l u a t i o n  o f  th e  c o n c e p t  of  " s c h i z o p h r e n i a "  a n d  h i s  r a t ­
i n g s  o f  p s y c h o p a t h o l o g y  u n d e r  t h e  c o n d i t i o n s  of  b o t h  no  
d i a g n o s i s  a n d  d i a g n o s i s  g iv e n ?
3. I s  t h e r e  a  s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  th e  w a y  the  
o b s e r v e r  r a t e s  th e  c o n c e p t  of p s y c h o p a t h o l o g y  a n d  th e  
o b s e r v e r ' s  s c o r e  o n  a  d o g m a t i s m  s c a l e ?
4 .  Is  t h e r e  a  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  in  th e  a m o u n t  of  c h a n g e  
on  s c o r e s  of p s y c h o p a t h o l o g y  u n d e r  th e  c o n d i t i o n s  of  no 
d i a g n o s i s  a n d  d i a g n o s i s  g i v e n  b e t w e e n  t h e  r a t i n g s  by
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u n t r a i n e d  o b s e r v e r s  w h o  s c o r e d  h i g h  a n d  t h o s e  w ho  
s c o r e d  lo w  on  a  d o g m a t i s m  s c a l e ?
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H y p o t h e s e s
H |  T h e r e  i s  no  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  in  the  d e g r e e  of  s e v e r i t y  of  
p s y c h o p a t h o l o g y  p e r c e i v e d  b y  th e  Ss  a s  m e a s u r e d  by  th e  
B r i e f  P s y c h i a t r i c  R a t i n g  S c a l e  u n d e r  c o n d i t i o n s  o f  n o  d i a g ­
n o s i s  a n d  d i a g n o s i s  i n  b o t h  s e l e c t e d  i t e m s  a n d  in  o v e r a l l  
s c o r e s .
H z  T h e r e  i s  no  s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  s c o r e s  on  th e
B r i e f  P s y c h i a t r i c  R a t i n g  S c a l e  a n d  s c o r e s  on  th e  E v a l u a t i o n  
F a c t o r  o f  th e  S e m a n t i c  D i f f e r e n t i a l  f o r  t h e  c o n c e p t  ns c h i z o -  
p h r e n i a ” u n d e r  th e  c o n d i t i o n s  of n o  d i a g n o s i s  a n d  d i a g n o s i s .
H 3 T h e r e  is  no  s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  s c o r e s  o f  t h e  
s u b j e c t s  on  th e  B r i e f  P s y c h i a t r i c  R a t i n g  S c a l e  a n d  s c o r e s  
on  th e  D o g m a t i s m  S c a l e  F o r m  E.
H 4  T h e r e  i s  no  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  in  m e a n  r a t i n g s  o f  p s y c h o ­
p a t h o l o g y  be  h i g h  d o g m a t i s m  s u b j e c t s  a n d  b y  l o w  d o g m a t i s m  
s u b j e c t s  u n d e r  th e  c o n d i t i o n s  of b o th  no  d i a g n o s i s  a n d  d i a g ­
n o s i s  .
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O p e r a t i o n a l  D e f i n i t i o n s  of  th e  V a r i a b l e s
P s y c h o d i a g n o s t i c  l a b e l , o r  d i a g n o s i s ,  w a s  d e f i n e d  o p e r a ­
t i o n a l l y  a s  t h e  t e r m  ’’s c h i z o p h r e n i a ” t h a t  w a s  e i t h e r  g i v e n  o r  
o m i t t e d  u n d e r  s p e c i f i e d  c o n d i t i o n s .
E v a l u a t i o n  of th e  c o n c e p t  of  ’’s c h i z o p h r e n i a ” w a s  d e f i n e d  
o p e r a t i o n a l l y  a s  s c o r e s  of  th e  E v a l u a t i o n  F a c t o r  o f  the  S e m a n t i c  
D i f f e r e n t i a l  a s  d e v e l o p e d  b y  S h a f f e r  e t  a l .
D o g m a t i s m  w a s  d e f i n e d  o p e r a t i o n a l l y  a s  s c o r e s  o n  the  
D o g m a t i s m  S c a l e  F o r m  E  c r e a t e d  by  R o k e a c h .  H ig h  d o g m a t i s m  
r e f e r s  to s u b j e c t s  w h o  s c o r e d  i n  the  u p p e r  2 0  p e r c e n t  of the  r a n g e  
o f  t h e i r  p a r t i c u l a r  g r o u p .  L o w  d o g m a t i s m  r e f e r s  to  s u b j e c t s  who  
s c o r e d  i n  the  l o w e r  20  p e r c e n t  of  th e  r a n g e  of  t h e i r  r e s p e c t i v e  
g r o u p .
P e r c e p t i o n  of  p s y c h o p a t h o l o g y  w a s  d e f i n e d  o p e r a t i o n a l l y  
a s  s c o r e s  o n  th e  B r i e f  P s y c h i a t r i c  R a t i n g  S c a l e  d e v e l o p e d  by  
O v e r a l l  a n d  G o r h a m .
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C H A P T E R  II 
M E T H O D  A N D  P R O C E D U R E S  
S u b j e c t s  f o r  th e  S tu d y  
T h e  s u b j e c t s  o f  t h i s  s t u d y  w e r e  t h e  t o t a l  p o p u l a t i o n  of  145 
m e d i c a l  s t u d e n t s  of  t h e  i n c o m i n g  f r e s h m a n  c l a s s  a t  th e  U n i v e r s i t y  
o f  N e b r a s k a  M e d i c a l  C o l l e g e  i n  J u l y  1972.
C o l l e c t i o n  of  D a t a  
D a t a  w e r e  c o l l e c t e d  d u r i n g  the  l e c t u r e ,  " S o c i e t y ,  M a n  a n d  
th e  P h y s i c i a n " ,  g i v e n  o n  J u l y  11, 1972. T h i s  w a s  t h e  f i r s t  l e c t u r e  
of  t h e  f i r s t  d a y  i n  m e d i c a l  s c h o o l  f o r  t h e s e  S s .  T h i s  t i m i n g  w a s  
a r r a n g e d  so  a s  to p r o v i d e  c o n d i t i o n s  u n d e r  w h i c h  th e  d a t a  c o u ld  
b e  c o l l e c t e d  w i t h o u t  th e  b i a s  of  e d u c a t i o n a l  i n f o r m a t i o n  c o n c e r n ­
i n g  m e n t a l  i l l n e s s  h a v i n g  b e e n  p r e s e n t e d  to th e  s u b j e c t s .
T h e  S s ,  w ho  a l r e a d y  h a d  b e e n  s e a t e d  f o r  th e  f i r s t  p a r t  o f  
t h e  l e c t u r e ,  w e r e  g i v e n  a  b o o k l e t  d i v i d e d  in to  tw o  p a r t s .  The  
f i r s t  p a r t  c o n t a i n e d  th e  R o k e a c h  D o g m a t i s m  S c a l e  F o r m  E ,  th e  
S e m a n t i c  D i f f e r e n t i a l  S c a l e s  f o r  f o u r  c o n c e p t s  ( M i n o r i t y  G r o u p ,  
P a t i e n t ,  M e n t a l  I l l n e s s  a n d  S c h i z o p h r e n i a ) ,  a n d  a  B r i e f  P s y c h i a ­
t r i c  R a t i n g  S c a l e .  T h e  s e c o n d  p a r t  of the  b o o k l e t ,  w h i c h  w a s  
a t t a c h e d  b u t  c o u l d  be  s e p a r a t e d  a t  t h e  d e s i g n a t e d  t i m e ,  c o n t a i n e d  
a  s e t  of  w r i t t e n  d i r e c t i o n s  a n d  a  B r i e f  P s y c h i a t r i c  R a t i n g  S c a l e .  
T h e  s e c o n d  p a r t  of  t h e  b o o k l e t  w a s  m a r k e d  " 2 - 0 "  o r  " 2 - D " .  The  
b o o k l e t  m a r k e d  " 2 - 0 "  h a d  th e  w r i t t e n  d i r e c t i o n s ,  "N ow  w a t c h  th e
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n o n v e r b a l  c o m m u n i c a t i o n s  o f  t h i s  p a t i e n t  a n d  r a t e  h i m  a g a i n  a f t e r  
th e  v i d e o t a p e  i s  c o m p l e t e d .  "  T h e  Ss w ho r e c e i v e d  b o o k l e t  " 2 - 0 "  
w e r e  c o n s i d e r e d  t h e  C o n t r o l  G r o u p .  T h e  b o o k l e t s  m a r k e d  " 2 - D "  
h a d  t h e  w r i t t e n  d i r e c t i o n s ,  "N ow  w a t c h  th e  n o n v e r b a l  c o m m u n i c a ­
t i o n s  o f  t h i s  s c h i z o p h r e n i c  p a t i e n t  a n d  r a t e  h i m  a g a i n  a f t e r  the  
v i d e o t a p e  is  c o m p l e t e d .  " T h e  Ss w ho  r e c e i v e d  b o o k l e t  " 2 - D "  w e r e  
c o n s i d e r e d  th e  E x p e r i m e n t a l  G r o u p .  T he  b o o k l e t s  h a d  b e e n  a s s e m ­
b l e d  r a n d o m l y  by  the  t o s s  of  a  c o i n  b e f o r e  b e i n g  d i s t r i b u t e d  to th e  
s u b j e c t s .
S u b j e c t s  w e r e  a s k e d  to c o m p l e t e  t h e  D o g m a t i s m  S c a l e  a n d  
t h e  S e m a n t i c  D i f f e r e n t i a l  S c a l e s  f o l l o w i n g  d i r e c t i o n s  t h a t  w e r e  
r e a d  a l o u d  to th e  g r o u p  b y  th i s  E x p e r i m e n t e r  ( s e e  A p p e n d i x  D).
T h e  Ss  t h e n  w e r e  s h o w n  a  s e v e n - m i n u t e  v i d e o t a p e  o f  a n  a d o l e s c e n t  
p a t i e n t .  T h e  s a m e  t a p e  h a d  b e e n  u s e d  i n  th e  p i l o t  p r o j e c t  w i t h  
j u n i o r  m e d i c a l  s t u d e n t s .  Ss  w e r e  t o l d  o n ly  t h a t  th e  p a t i e n t  h a d  
c o m e  to th e  h o s p i t a l  f o r  a  s e c o n d  a d m i s s i o n .  F o l l o w i n g  t h e  v i e w ­
in g ,  th e  Ss w e r e  i n s t r u c t e d  to r e c o r d  t h e i r  o b s e r v a t i o n s  on  th e  
B r i e f  P s y c h i a t r i c  R a t i n g  S c a l e  i n  th e  f i r s t  p a r t  o f  t h e i r  b o o k l e t s .  
A f t e r  e v e r y o n e  h a d  f i n i s h e d ,  Ss w e r e  a s k e d  to p u t  th e  f i r s t  p a r t  
u n d e r  t h e i r  s e a t s .  Ss w e r e  t h e n  a s k e d  to r e a d  th e  w r i t t e n  d i r e c ­
t i o n s  o n  th e  f a c e  s h e e t  o f  t h e  s e c o n d  p a r t  of t h e i r  b o o k l e t s .  The  
v i d e o t a p e  w a s  s h o w n  a  s e c o n d  t i m e  a n d  Ss r e c o r d e d  t h e i r  o b s e r v a ­
t i o n s  on  th e  B r i e f  P s y c h i a t r i c  R a t i n g  S c a l e  t h a t  t h e y  fo u n d  in  th e
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s e c o n d  p a r t  of the  b o o k l e t .  Ss w e r e  a s k e d  to p u t  b o th  p a r t s  of the  
b o o k l e t  t o g e t h e r ,  w e r e  r e m i n d e d  to p u t  t h e i r  s o c i a l  s e c u r i t y  
n u m b e r s  on  b o th  p a r t s  of  th e  b o o k l e t s  f o r  i d e n t i f i c a t i o n  p u r p o s e s ,  
a n d  w e r e  a s k e d  to h a n d  t h e m  in  a s  t h e y  l e f t  t h e  r o o m .
A n a l y s i s  of t h e  D a ta  
S c o r e s  of  th e  i n d i v i d u a l  i t e m s  u n d e r  th e  c o n d i t i o n s  o f  n o  d i a ­
g n o s i s  a n d  d i a g n o s i s  w e r e  a n a l y z e d  f o r  s i g n i f i c a n t  c h a n g e  by  
a t_ t e s t .  S u m m a t e d  s c o r e s  o f  th e  B r i e f  P s y c h i a t r i c  R a t i n g  
S c a l e  f o r  " T o t a l  P a t h o l o g y  S c o r e "  ( T P S )  w e r e  a n a l y z e d  f o r  
s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  i n  m e a n s  u n d e r  th e  c o n d i t i o n s  of  no 
d i a g n o s i s  a n d  d i a g n o s i s  by  a  t _ te s t .
S u m m a t e d  s c o r e s  o f  th e  B r i e f  P s y c h i a t r i c  R a t i n g  S c a l e  ( T P S )  
w e r e  a n a l y z e d  f o r  s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n s  w i t h  s u m m a t e d  
s c o r e s  o f  th e  E v a l u a t i o n  F a c t o r  o f  the  S e m a n t i c  D i f f e r e n t i a l .  
T h i s  f a c t o r  w a s  r e p r e s e n t e d  on  the  D i f f e r e n t i a l  b y  s c a l e s  1,
4 ,  7, 9, 11, 13, 16, a n d  19. S c a l e s  9, 11, 13, a n d  19 w e r e  r e ­
v e r s e d  in  s c o r i n g .
S u m m a t e d  s c o r e s  on  th e  B r i e f  P s y c h i a t r i c  R a t i n g  S c a l e  ( T P S )  
o f  a l l  Ss w e r e  a n a l y z e d  f o r  s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n  w i t h  s u m -  
m a t e d  s c o r e s  of  th e  D o g m a t i s m  S c a l e  F o r m  E .  T h e  P e a r s o n  
p r o d u c t - m o m e n t  c o r r e l a t i o n  r_ w a s  u s e d .
S u m m a t e d  s c o r e s  o n  th e  B r i e f  P s y c h i a t r i c  R a t i n g  S c a l e  (T P S )  
o f  s u b j e c t s  s c o r i n g  b o t h  h i g h  a n d  lo w  on th e  D o g m a t i s m  S c a l e  
F o r m  E  w e r e  a n a l y z e d  f o r  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  
t i m e s  1 a n d  2. A  2 X 2 a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  w a s  c o n d u c t e d .  
T h e  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e  f o r  a l l  a n a l y s e s  w a s  s e t  a t  p i .  05.  
A l t h o u g h  th e  o r i g i n a l  n u m b e r  o f  m e d i c a l  s t u d e n t s  w a s  145,
c e r t a i n  Ss h a d  to be  d r o p p e d  f r o m  c e r t a i n  a n a l y s e s  b e c a u s e  
o f  f a i l u r e  to c o m p l e t e  c e r t a i n  p o r t i o n s  o f  th e  t e s t  i n s t r u m e n t s .  
In  e a c h  a n a l y s i s  the  N i s  r e p o r t e d .
C H A P T E R  III 
R E S U L T S
H y p o t h e s i s  1 s t a t e d  t h a t  t h e r e  w a s  no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  
in  th e  d e g r e e  of  s e v e r i t y  of  p s y c h o p a t h o l o g y  p e r c e i v e d  b y  th e  Ss  
a s  m e a s u r e d  by  t h e  B r i e f  P s y c h i a t r i c  R a t i n g  S c a l e  u n d e r  c o n d i ­
t i o n s  o f  no  d i a g n o s i s  a n d  d i a g n o s i s  i n  b o t h  s e l e c t e d  i t e m s  a n d  in  
o v e r a l l  s c o r e s  o f  p s y c h o p a t h o l o g y .  A n a l y s i s  o f  th e  d a t a  r e v e a l e d  
th e  fo l l o w i n g :
T A B L E  1
t  T e s t  of S i g n i f i c a n c e  of  D i f f e r e n c e s  i n  S e l e c t ­
e d  I t e m s  of th e  B r i e f  P s y c h i a t r i c  R a t i n g  S c a l e  
u n d e r  t h e  C o n d i t i o n  of  No D i a g n o s i s  a n d  D i a g ­
n o s i s
N=142
I t e m t  v a lu e Fa
1 . S o m a t i c  C o n c e r n 4 . 2 3 2 2 . 0 1
2 . A n x i e t y 3 . 2 7 5 8 . 01
3. E m o t i o n a l  W i t h d r a w a l 27 .  60 . 01
4. C o n c e p t u a l  D i s o r g a n i z a t i o n 1 1 . 3 3 3 3 . 01
5. G u i l t  F e e l i n g s b
6 . T e n s i o n 1 . 6 9 6 9 n s
7. M a n n e r i s m  & P o s t u r i n g b
8 . G r a n d i o s i t y . 3508 n s
9. D e p r e s s i v e  M o o d b
1 0 . H o s t i l i t y 4 .  200 . 01
11 . S u s p i c i o u s n e s s b
1 2 . H a l l u c i n a t o r y  B e h a v i o r 4 . 2 0 0 0 . 01
13. M o t o r  R e t a r d a t i o n b
14. U n c o o p e r a t i v e  n e s s b
15. U n u s u a l  T h o u g h t  C o n t e n t 3 . 4 4 0 0 . 0 1
1 6 . B l u n t e d  A f f e c t . 9 0 n s
Key:
a .  S i g n i f i c a n t  v a l u e s  f o r  b,«C. 05,  1 .9 7 6 ,  < . 0 1 ,  2 . 6 0 9
b. T he  m e a n s  w e r e  to o  c l o s e  a n d  c o u l d  n o t  be  c o m p u t e d .
T h e  r e s u l t s  i n  T a b l e  1 w h i c h  s h o w  t h a t  s e l e c t e d  i t e m s  - 
S o m a t i c  C o n c e r n ,  A n x i e t y ,  E m o t i o n a l  W i t h d r a w a l ,  C o n c e p t u a l  
D i s o r g a n i z a t i o n ,  H o s t i l i t y ,  H a l l u c i n a t o r y  B e h a v i o r ,  a n d  U n u s u a l  
T h o u g h t  C o n t e n t  - w e r e  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  w h e n  v i e w e d  u n d e r  
t h e  c o n d i t i o n  o f  d i a g n o s i s  g i v e n  f r o m  t h e  c o n d i t i o n  o f  no  d i a g n o s i s  
g i v e n .  T h e  f i n d i n g s  w e r e  s i g n i f i c a n t  a t  n o t  o n l y  t h e  . 05 l e v e l ,  b u t  
a t  t h e  . 01 l e v e l .  T h e r e f o r e ,  the  f i r s t  p o r t i o n  o f  t h e  n u l l  h y p o t h e s i s  
w a s  r e j e c t e d ,  s i n c e  th e  f i n d i n g s  i n d i c a t e d  t h a t  t h e r e  w a s  a  s i g n i ­
f i c a n t  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  d e g r e e  of  p a t h o l o g y  o b s e r v e d  u n d e r  th e  
c o n d i t i o n  of  d i a g n o s i s  g i v e n  in  s e l e c t e d  i t e m s  o f  th e  B r i e f  P s y c h i ­
a t r i c  R a t i n g  S c a l e .
T h e  s e c o n d  p a r t  of  H y p o t h e s i s  1 t h a t  s t a t e d  t h e r e  i s  no  d i f ­
f e r e n c e  i n  t o t a l  p a t h o l o g y  s c o r e s  w a s  a c c e p t e d ,  s i n c e  a n a l y s i s  of 
d a t a  r e v e a l e d  a  t_ v a lu e  o f  1. 474  w h i c h  w a s  n o t  s i g n i f i c a n t  a t  th e  
. 05 l e v e l .  T h e  N w a s  71 f o r  b o t h  th e  C o n t r o l  a n d  E x p e r i m e n t a l  
G r o u p s .  T h e  d a t a  s u g g e s t  t h a t  i f  the  p s y c h i a t r i c  d i a g n o s i s  i n d e e d  
f u n c t i o n s  a s  a  d e m a n d  c h a r a c t e r i s t i c  i n  th e  p e r c e p t i o n  o f  p s y c h o ­
p a t h o l o g y  i t  d o e s  so  f o r  o n l y  s p e c i f i c  i t e m s  a n d  d o e s  n o t  i n f l u e n c e  
th e  Ss 1 r a t i n g  o f  p s y c h o p a t h o l o g y  i n  g e n e r a l .
H y p o t h e s i s  2 s t a t e d  t h a t  t h e r e  i s  no  s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n  
b e t w e e n  th e  s c o r e s  o n  th e  B r i e f  P s y c h i a t r i c - R a t i n g  S c a l e  a n d  s c o r e s
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o f  th e  E v a l u a t i o n  F a c t o r  on  th e  S e m a n t i c  D i f f e r e n t i a l  S c a l e  f o r  
th e  c o n c e p t  " s c h i z o p h r e n i a 11 u n d e r  th e  c o n d i t i o n s  o f  no  d i a g n o s i s  
a n d  d i a g n o s i s .  A n a l y s i s  o f  th e  d a t a  s h o w e d  t h a t  t h e r e  w a s  a  n e g ­
a t i v e  c o r r e l a t i o n  o f  6 9  u n d e r  th e  c o n d i t i o n  of  no  d i a g n o s i s  a n d  
- . 4 2  u n d e r  the  c o n d i t i o n  of d i a g n o s i s  (N=65).  T h e s e  n e g a t i v e  
c o r r e l a t i o n s  a r e  b o th  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  . 0 5  l e v e l .  A low  s c o r e  
o n  th e  E v a l u a t i o n  F a c t o r  o f  th e  S e m a n t i c  D i f f e r e n t i a l  i n d i c a t e s  
t h a t  the  Ss v iew  t h e  c o n c e p t  i n  a  n e g a t i v e  f a s h i o n .  T h e r e f o r e ,  
t h e  r e s u l t s  i n d i c a t e  t h a t  a  n e g a t i v e  e v a l u a t i o n  o f  th e  c o n c e p t  c o r ­
r e l a t e s  w i t h  th e  p e r c e p t i o n  of  a  m o r e  s e v e r e  d e g r e e  o f  p s y c h o ­
p a t h o l o g y .  T h e  s u r p r i s i n g  f i n d i n g  t h a t  u n d e r  th e  c o n d i t i o n  o f  
d i a g n o s i s  th e  n e g a t i v e  c o r r e l a t i o n  s t i l l  h e l d  b u t  w a s  w e a k e r  i s  
w o r t h y  o f  f u r t h e r  i n v e s t i g a t i o n .  T h e  n u l l  h y p o t h e s i s  w a s  r e j e c t e d .
H y p o t h e s i s  3 s t a t e d  t h a t  t h e r e  i s  no s i g n i f i c a n t  c o r r e l a ­
t i o n  b e t w e e n  th e  s c o r e s  o f  s u b j e c t s  o n  th e  B r i e f  P s y c h i a t r i c  
R a t i n g  S c a l e  a n d  s c o r e s  on  th e  D o g m a t i s m  S c a l e  F o r m  E .  The  
n u l l  h y p o t h e s i s  w a s  a c c e p t e d  s i n c e  a  s m a l l  p o s i t i v e  c o r r e l a t i o n  
o f  . 009 w a s  fo u n d  to  be  n o t  s i g n i f i c a n t  (N=141). W h a t e v e r  th e  
i n f l u e n c e  of  d o g m a t i s m  i s ,  i t  w a s  fo und  to be  a  w e a k  v a r i a b l e .
H y p o t h e s i s  4 s t a t e d  t h a t  t h e r e  i s  no  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  
i n  m e a n  r a t i n g s  o f  p s y c h o p a t h o l o g y  by  h ig h  d o g m a t i s m  s u b j e c t s  
a n d  b y  lo w  d o g m a t i s m  s u b j e c t s  u n d e r  th e  c o n d i t i o n s  of  b o t h  no  
d i a g n o s i s  a n d  d i a g n o s i s  (N=28 f o r  b o th  C o n t r o l  a n d  E x p e r i m e n t a l
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G r o u p s ) .  A n  a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  of  t h e  d a t a  i s  p r e s e n t e d  in  
T a b l e  2 . '
T A B L E  2
A n a l y s i s  of  V a r i a n c e  of R a t i n g s  o f  P s y c h o ­
p a t h o l o g y  by  S u b j e c t s  S c o r i n g  b o t h  H ig h  a n d  
L o w  i n  D o g m a t i s m  u n d e r  th e  C o n d i t i o n s  of  
No D i a g n o s i s  a n d  D i a g n o s i s
N=56
S o u r c e SS df M S F P
D i a g n o s i s 2 0 . 6 4 2 1 2 0 . 6 4 2 .1 34 n s
D o g m a t i s m  • 1 2 6 .  0 0 1 1 2 6 .  0 0 . 847 n s
I n t e r a c t i o n 4 6 8 . 6 4 2 1 4 6 8 . 6 4 2 3 .1  53 n s
E r r o r 7728 .  716 52 1 4 8 .  629
T o t a l 8344 , 55
T h e  n u l l  h y p o t h e s i s  w a s  a c c e p t e d  s i n c e  th e  d a t a  s h o w  no
s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  i n  m e a n  r a t i n g s  of  p s y c h o p a t h o l o g y  by h i g h  
d o g m a t i s m  s u b j e c t s  o r  by  low  d o g m a t i s m  s u b j e c t s  u n d e r  th e  c o n ­
d i t i o n s  o f  b o th  n o  d i a g n o s i s  a n d  d i a g n o s i s .  I n t e r a c t i o n ,  l i k e w i s e ,  
w a s  n o t  s i g n i f i c a n t .  A  ty p i n g  e r r o r  w h i c h  r e n d e r e d  one  o f  the  
i t e m s  on  th e  s c a l e  i n v a l i d  w a s  d i s c o v e r e d  a f t e r  th e  d a t a  w a s  
a n a l y z e d .  B e c a u s e  o f  t h e  i n s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n  of  t h e  d a t a  i t  
w a s  d e e m e d  u n n e c e s s a r y  to  r e c a l c u l a t e  t h e  d a t a .
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C H A P T E R  IV 
SU M M A R Y
I t  a p p e a r e d  f r o m  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  t h a t  th e  c l i n i c a l  p s y c h o ­
d i a g n o s t i c  l a b e l  d id ,  i n d e e d ,  h a v e  a n  i m p a c t  u p o n  th e  p e r c e p t i o n  
o f  s e l e c t e d  i t e m s  of  p s y c h o p a t h o l o g y .  T h e  s u b j e c t s ’ m a n n e r  of  
e v a l u a t i n g  th e  c o n c e p t  o f  th e  d i a g n o s i s  c o r r e l a t e d  s i g n i f i c a n t l y  
in  a  n e g a t i v e  f a s h i o n  w i t h  S s ' p e r c e p t i o n  o f  t h e  d e g r e e  o f  s e v e r i t y  
o f  p s y c h o p a t h o l o g y .  T h e  c o n t e n t i o n  of  T e m e r l i n  a n d  T r o u s d a l e  
t h a t  th e  “ c o n c e p t  o f  m e n t a l  i l l n e s s ,  c o m b i n e d  w i t h  th e  p r a c t i c e s  
o f  p s y c h i a t r i c  d i a g n o s i s ,  m a y  p r o d u c e  a  s p e c i a l  v a r i e t y  o f  d e m a n d  
c h a r a c t e r i s t i c s  . . . “ w a s  s u p p o r t e d .  C e r t a i n l y  th e  d i a g n o s i s
h a d  a n  i m p a c t  on  th e  p e r c e p t i o n  of  s e l e c t e d  i t e m s  a s s o c i a t e d  w i t h  
p s y c h o p a t h o l o g y  i n  a  s i g n i f i c a n t  w a y .  I t  m a y  b e  a s s u m e d ,  t h e r e ­
f o r e ,  t h a t  th e  c o n c e p t  t h a t  th e  o b s e r v e r  h a s  o f  th e  d i a g n o s t i c  l a b e l  
w i l l  i n f l u e n c e  h i s  p e r c e p t i o n  o f  t h e  p a t h o l o g y  of  th e  p e r s o n  c a r r y i n g  
th e  d i a g n o s i s .  H o w e v e r ,  s i n c e  i t  w a s  s h o w n  t h a t  th e  b i a s  a p p e a r s  
to  b e  i n  s p e c i f i c  i t e m s  o n ly ,  th e  p r e j u d i c e  c a n n o t  b e  t h o u g h t  of a s  
g e n e r a l .
T h a t  d o g m a t i s m  i s  n o t  t h a t  “ one  i m p o r t a n t  f a c t o r  in  r a t e r  
a c c u r a c y  w h i c h  s e e m s  to  b e  a n  a s  y e t  u n i d e n t i f i e d  p e r s o n a l i t y  
c h a r a c t e r i s t i c ” ( L e h m a n n ,  B a n  & D o n a ld ,  1965) w a s  s h o w n  in  th e  
c a s e  o f  t h e s e  S s .  If  i t  w a s  t h e  a n x i e t y  t h a t  i s  a s s o c i a t e d  w i t h  dog­
m a t i s m ,  i t  d id  n o t  c l e a r l y  s h o w  i t s e l f  f r o m  t h e  D o g m a t i s m  S c a l e
F o r m  E .  If ,  i n  f a c t ,  t h e  c l i n i c a l  p s y c h o d i a g n o s i s  p r e d i s p o s e s  a 
s u b j e c t  to p e r c e i v e  p s y c h o p a t h o l o g y  d i f f e r e n t l y ,  i t  m u s t  be  f o r  
s o m e  r e a s o n  o t h e r  t h a n  a  c l o s e d  b e l i e f  s y s t e m  t h a t  l e a d s  to i n t o l ­
e r a n c e .  T h e s e  f i n d i n g s  a s s u m e  t h a t  a l l  c o n d i t i o n s  w e r e  h e l d  
s t a b l e  a n d  t h a t  the  h y p t h e s e s  w e r e  v a l id .  O n e  c a n n o t  g e n e r a l i z e  
f r o m  t h e s e  f i n d i n g s ,  f o r  c o n d i t i o n s  m a y  h a v e  b e e n  i n f l u e n c e d  b y  
O th e r  v a r i a b l e s .  F o r  i n s t a n c e ,  f i r s t  y e a r  m e d i c a l  s t u d e n t s  in  
t h e i r  f i r s t  d a y  of  s c h o o l  w e r e  c h o s e n  a s  s u b j e c t s  w i t h  th e  i d e a  
t h a t  t h i s  f a c t  r e n d e r e d  t h e m  m o r e  n a i v e  s u b j e c t s  t h a n  th e  j u n i o r  
m e d i c a l  s t u d e n t s  w ho  w e r e  t e s t e d  in  th e  p i l o t  p r o j e c t .  I t  w a s  
t h o u g h t  t h a t  t h e r e b y  th e  e d u c a t i o n a l  f a c t o r  w h i c h  m i g h t  i n f l u e n c e  
p e r c e p t i o n  w o u l d  b e  h e l d  c o n s t a n t .  B u t  one  c a n n o t  k n o w  th e  i n ­
f l u e n c e s  o f  t h e i r  p r e m e d i c a l  t r a i n i n g  o n  a n  u n d e r g r a d u a t e  l e v e l .  
A l s o ,  t h e r e  w a s  no  c o g n i z a n c e  t a k e n  of  t h e i r  p e r s o n a l  e x p e r i e n c e  
w i t h  m e n t a l  i l l n e s s ,  e i t h e r  in  t h e m s e l v e s ,  f a m i l y ,  o r  f r i e n d s  
w h i c h  m i g h t  h a v e  i n f l u e n c e d  t h e i r  p e r c e p t i o n s .  T h e r e  w a s  no 
c o n s i d e r a t i o n  o f  h o w  t h e y  p e r c e i v e d  m a l e  a d o l e s c e n t  p a t i e n t s  o r  
p e r s o n s  b e f o r e  t h e y  w e r e  e x p o s e d  to t h e  v i d e o t a p e .  F i n a l l y ,  t h e  
s u b j e c t s  m a y  h a v e  r e a l i z e d  t h a t  t h e y  w e r e  p a r t i c i p a t i n g  in  a n  e x ­
p e r i m e n t a l  s i t u a t i o n  b y  the  t i m e  th e y  r e c o r d e d  t h e i r  p e r c e p t i o n s  
u n d e r  C o n d i t i o n  2 ( d i a g n o s i s  g iv e n )  a n d  th i s  m a y  h a v e  c o n s c i o u s l y  
o r  u n c o n s c i o u s l y  b i a s e d  t h e i r  r e c o r d i n g s .
T h e r e f o r e ,  th e  r e s u l t s  of  t h i s  s t u d y  c a n n o t  be  g e n e r a l i z e d ,
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b u t  t h e y  do p o i n t  ou t  the  n e e d  f o r  f u r t h e r  r e s e a r c h  in  t h i s  a r e a .
C H A P T E R  V 
C O N C L U S IO N S  A N D  R E C O M M E N D A T I O N S  
T h i s  s t u d y  s u p p o r t e d  th e  c l a i m s  o f  c e r t a i n  p r o f e s s i o n a l s  
t h a t  a  c l i n i c a l  p s y c h o d i a g n o s t i c  l a b e l  b i a s e s  t h e  o b s e r v e r  in  s o m e  
f a s h i o n  in  c e r t a i n  i t e m s  r e l a t e d  to p s y c h o p a t h o l o g y .  I t  a l s o  s u p ­
p o r t e d  th e  c o n t e n t i o n  t h a t  th e  e v a l u a t i o n  o f  t h e  c o n c e p t  o f  th e  d i a g ­
n o s i s  s e l e c t i v e l y  i n f l u e n c e s  p e r c e p t i o n  of  p s y c h o p a t h o l o g y .  I t  
f a i l e d  to f in d  a n y  c o n s i s t e n t  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  a  c l o s e d  b e l i e f  
s y s t e m  ( d o g m a t i s m )  a n d  p e r c e p t i o n  of p s y c h o p a t h o l o g y .
B e f o r e  a n y  g e n e r a l i z a t i o n s  a r e  m a d e  i t  w o u l d  be  n e c e s s a r y  
to  r e p l i c a t e  t h i s  s t u d y  w i t h  l i k e  Ss  u n d e r  c o n d i t i o n s  a s  s i m i l a r  a s  
p o s s i b l e .  T h e  s t u d y  s h o u l d  t h e n  be  c o n d u c t e d  w i t h  e s t a b l i s h e d  
m e n t a l  h e a l t h / i l l n e s s  p r a c t i t i o n e r s  who w o r k  w i t h  p s y c h o d i a g n o s i s  
a s  p a r t  o f  t h e i r  p r o f e s s i o n a l  d u t i e s .  In  o r d e r  to e s t a b l i s h  w h e t h e r  
o r  n o t  th e  d i a g n o s t i c  l a b e l  i s  a  m e t h o d  f o r  l a b e l i n g  a n d  c o n t r o l l i n g  
s o c i a l  b e h a v i o r ,  a s  S z a s z  c o n t e n d s ,  d i f f e r e n t  i n s t r u m e n t s  s h o u l d  
b e  u s e d  in  f e r r e t i n g  o u t  p r e j u d i c e .  O t h e r  w o r k  ( P h i l l i p s ,  1967) 
s h o w e d  t h a t  th e  s o c i a l  d i s t a n c e  s c a l e  c a n  m e a s u r e  c e r t a i n  a s p e c t s  
o f  r e a c t i o n s  a b o u t  t h e  ' ' m e n t a l l y  i l l ” . I t  w o u l d  b e  i n t e r e s t i n g  to 
s e e  i f  t h e r e  i s  a  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  d o g m a t i s m ,  o r  a  c l o s e d  b e l i e f  
s y s t e m ,  a n d  th e  a m o u n t  of  s o c i a l  d i s t a n c e  t h a t  i s  s o u g h t  f r o m  the  
p e r s o n  d i a g n o s e d .  In  o r d e r  to  f u r t h e r  i n v e s t i g a t e  t h e  i m p l i c a t i o n s  
o f  a  p s y c h i a t r i c  d i a g n o s i s ,  w h e t h e r  o r  n o t  th e  s o c i a l  c o n t r o l  i s
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c o n s c i o u s l y  o r  u n c o n s c i o u s l y  m o t i v a t e d ,  l o n g i t u d i n a l  s t u d i e s  
s h o u l d  b e  c o n d u c t e d .  P e r h a p s  k n o w l e d g e  in  th i s  a r e a  c o u l d  be  e n ­
h a n c e d  b y  t h o r o u g h  i n v e s t i g a t i o n  of m e n t a l l y  i l l  p e r s o n s  t h r o u g h  the  
c a s e  s t u d y  m e t h o d .  T h e  i n f l u e n c e s  on  th e  p e r s o n a l i t i e s  o f  t h o s e  
p e r s o n s  d o in g  th e  p e r c e i v i n g  w o u ld  h a v e  to  b e  c o n s i d e r e d  i n  d e p th .  
F o r  e x a m p l e ,  th e  g r o u p  of  m e d i c a l  s t u d e n t s  t e s t e d  in  t h i s  s t u d y  m a y
i
h a v e  a l r e a d y  b e e n  i n f l u e n c e d  b y  th e  w r i t i n g s  o f  S z a s z ,  M e n n i n g e r  a n d  
o t h e r s .  T h e  s i t u a t i o n a l  c o n d i t i o n s  on  c l i n i c a l  a n d  s o c i a l  j u d g m e n t  
s h o u l d  be  i n v e s t i g a t e d .  B i e r i  e t  a l .  (1966) h a v e  g i v e n  a n  e x c e l l e n t  
s e t  o f  c o n d i t i o n a l  f a c t o r s  t h a t  m a y  i n f l u e n c e  th e  m a n n e r  i n  w h i c h  
p a t i e n t s  a r e  d i a g n o s e d  a n d  p l a c e d :  th e  s e t t i n g  o r  c l i n i c  i n  w h i c h  
th e  p a t i e n t  i s  v i e w e d  a n d  i t s  p r e v a i l i n g  p h i l o s o p h y  o f  t r e a t m e n t ,  
w h i c h  m a y  i n f l u e n c e  w h e r e  t h e  p a t i e n t  i s  r e f e r r e d ;  th e  ' t y p e ' of  
p a t i e n t  s e e k i n g  h e l p  f o r  a  s p e c i f i c  ty p e  of  p r o b l e m ;  a n d  t h e  a v a i l ­
a b i l i t y  of  p l a c e m e n t  a n d  w h e t h e r  o r  n o t  t h e r e  i s  a n o t h e r  a g e n c y  to 
w h i c h  th e  p a t i e n t  c o u l d  b e  t r a n s f e r r e d .  T h e s e  i n f l u e n c e s  s h o u l d  
be  i n v e s t i g a t e d  e m p i r i c a l l y .
A l o n g  w i t h  th e  s e t t i n g , t h e s e  a u t h o r s  c i t e  a  s e c o n d  s e t  of 
s i t u a t i o n a l  f a c t o r s  w h i c h  s h o u l d  b e  i n v e s t i g a t e d :  (1) t h e  i n t e n t i o n -
a l i t y  o f  th e  o b s e r v e r  o r  h i s  g o a l  a n d  h i s  " s e t 11 v i s - a - v i s  the  p e r ­
s o n  j u d g e d ,  (2) t h e  j u d g e ' s  i n v o l v e m e n t  w i t h  th e  p a t i e n t ,  a n d  (3) 
t h e  s i m i l a r i t y - d i s s i m i l a r i t y  b e t w e e n  th e  j u d g e  a n d  th e  j u d g e d .
T h e s e  a u t h o r s  f e e l  t h a t  s i m i l a r i t y - d i s  s i m i l a r i t y  r e s e a r c h  s h o u l d
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f o c u s  on  t h r e e  a s p e c t s  of  t h a t  c o n e p t :  (1) th e  b e l i e f  c o n g r u e n c e  
( a s s u m e d  o r  a c t u a l )  b e t w e e n  a t t i t u d e s  o f  th e  j u d g e  a n d  o b j e c t ,  ( 2 ) 
t h e  s o c i a l  d i s t a n c e  ( o r  d e g r e e  o f  a c c e p t a n c e ) ,  a n d  (3) s t a t u s  d i f ­
f e r e n t i a l  ( d i f f e r e n c e s  i n  s o c i a l  s t a t u s ) .  R e s e a r c h  s h o u l d  be  c o n ­
d u c t e d  w i t h  th e  i d e a  t h a t  a l t h o u g h  t h r e e  t y p e s  o f  s i m i l a r i t y - d i s  - 
s i m i l a r i t y  m i g h t  be  r e l a t e d ,  t h e r e  a r e  t i m e s  w h e n  t h e y  a r e  n o t  
r e l a t e d  a n d  t h e y  a r e  n o t  " u n i d i m e n s i o n a l  c o n s t r u c t s " .
T h e  f i n d i n g s  o f  t h i s  p r e s e n t  s t u d y  h a v e  i m p l i c a t i o n s  f o r  
th e  w o r k e r  i n  th e  f i e l d  of  m e n t a l  h e a l t h .  C o g n i z a n c e  of  o n e ' s  
e v a l u a t i o n  of  t h e  c o n c e p t s  w i t h  w h i c h  o n e  d e a l s  (e.  g. " m e n t a l  
i l l n e s s " ,  " m e n t a l  h e a l t h " )  a n d  th e  v a r i o u s  d i a g n o s t i c  c a t e g o r i e s  
w o u l d  h e l p  th e  w o r k e r  to e v a l u a t e  t h e  p s y c h o p a t h o l o g y  w i t h  the  
k n o w l e d g e  i n  m i n d  t h a t  m o s t  o f  u s  a b s t r a c t  a n d  g e n e r a l i z e  w i t h o u t  
b e i n g  c o n s c i o u s l y  a w a r e  of how  m u c h  o f  o u r s e l v e s  i s  i n v o l v e d  in  
t h e  p r a c t i c e  of a b s t r a c t i o n .  To  h a v e  k n o w l e d g e  of  how one  c o n ­
s c i o u s l y  p e r c e i v e s  s e l f - r e f l e x i v e l y ,  p e r h a p s  w i t h  the  a i d  of  
S e m a n t i c  D i f f e r e n t i a l  S c a l e s  o n  th e  c o n c e p t  on e  w a s  u s i n g ,  w o u ld  
e n a b l e  th e  w o r k e r  to b e  m o r e  c o n s c i o u s l y  a w a r e  o f  h i s  a b s t r a c t ­
i o n s .  A s  J .  S a m u e l  B o i s  a d v i s e d :
H o m o  s a p i e n s  d o e s  n o t  s i m p l y  p e r c e i v e  a s  a 
c a m e r a  p e r c e i v e s  w h a t  i t  i s  f o c u s e d  u p o n ;  he  
p e r c e i v e s  s e l f - r e f l e x i  v e ly .  A s  a  s e m a n t i c  
t r a n s a c t o r ,  t i m e - b o u n d  i n  a  c u l t u r a l  h e r i t a g e  
e x p r e s s e d  m o s t l y  in  the  l a n g u a g e  h e  h a s  l e a r n ­
e d  to s p e a k ,  he  h a s  f i r s t - o r d e r  e x p e r i e n c e s  
t h a t  e m e r g e  in  a  d e f i n i t e  p a t t e r n .  . T h i s  p a t t e r n
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h a s  th e  m u l t i - d i m e n s i o n a l  s t r u c t u r e  of  h i s  
s e m a n t i c  s t a t e  a t  t h e  m o m e n t .  I t  i n v o l v e s  
a t t i t u d e s ,  f e e l i n g s ,  p u r p o s e s ,  h a b i t s ,  e l e c t r o ­
c h e m i c a l  c o n d i t i o n s ,  a n t i c i p a t i o n s  o f  t h e  f u t u r e  
a n d  p r e s s u r e s  f r o m  th e  p a s t .  I t  i s  n o t  m e r e l y  
a  p r o c e s s  o f  m a k i n g  a  m o r e  o r  l e s s  a c c u r a t e  
m a p  of  a n  a s s u m e d  t e r r i t o r y ,  th e  f e a t u r e s  of  
w h i c h  w o u l d  d e t e r m i n e  th e  c h a r a c t e r i s t i c s  of 
th e  m a p  h e  i s  t r a c i n g .
I f  t h e  w o r k e r  i n  th e  f i e l d  o f  p s y c h i a t r y  c o u l d  l e a r n  to  be  
c o n s c i o u s l y  a w a r e  o f  h i s  m e t h o d s  o f  a b s t r a c t i n g  f r o m  c l i n i c a l  
d a t a ,  t h e r e b y  m a k i n g  h i s  c l i n i c a l  a n d  s o c i a l  j u d g m e n t s  m o r e  s e l f -  
r e f L e x iv e ly ,  s o m e  of  th e  e v i l s  o f  c l i n i c a l  p s y c h o d i a g n o s i s  to w h i c h  
T h o m a s  S z a s z  a l l u d e s  m i g h t ,  h o p e f u l l y ,  b e  d i m i n i s h e d .
T h i s  s t u d y  a l s o  i n d i c a t e s  th e  n e e d  f o r  n e w  t e r m i n o l o g y .  
N u n n a l l y  (1961, p .  148) c o n c l u d e d  f r o m  h i s  r e s e a r c h  o n  d i a g n o s t i c  
l a b e l s  t h a t :
B a s i c a l l y  w e  h a v e  fo u n d  f o u r  t h i n g s  t h a t  a r e  
' w r o n g 1 w i t h  t h e  a v a i l a b l e  t e r m i n o l o g y :  (1) 
t h e r e  i s  a  s h o r t a g e  o f  t e r m s  a v a i l a b l e  f o r  
c o m m u n i c a t i n g  a b o u t  m e n t a l - h e a l t h  p h e n o m e n a ;
(2) t h e  t e r m s  o f t e n  s u g g e s t  m i s l e a d i n g  e x p l a ­
n a t i o n s ;  (3) th e  t e r m s  a r e  n o t  w e l l  a n c h o r e d  
s e m a n t i c a l l y ;  a n d  (4) th e  t e r m s  b e a r  s t r o n g  
n e g a t i v e  c o n n o t a t i o n s .
H e  s t a t e d :  . . o n e  o f  t h e  f i r s t  o r d e r s  of  b u s i n e s s  i s  to  i m ­
p r o v e  th e  t e r m s  a n d  c o n c e p t s  w h i c h  a r e  u s e d .  11 Two y e a r s  l a t e r  
M e n n i n g e r  (1963) o u t l i n e d  a  n e w  s t r u c t u r e  of  n o s o l o g y  b a s e d  on  
th e  ^ d y s f u n c t i o n ” l e v e l s  o f  a  p a t i e n t .  I t  w a s  n e v e r  a d o p t e d  by  the  
A m e r i c a n  P s y c h i a t r i c  A s s o c i a t i o n .  S in c e  th e  t r a d i t i o n a l  c l a s s i -  
f i c a t o r y  s y s t e m  h a s  s u r v i v e d  (w i th  s o m e  r e f i n e m e n t s )  in  th e  f a c e
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of  p o l e m i c ,  o p i n i o n  a n d  r e s e a r c h  i t  w o u l d  s e e m  t h a t  a n o t h e r  
a p p r o a c h  m i g h t  be  t r i e d .  In  th e  o p i n i o n  o f  t h i s  w r i t e r  th e  i m ­
p l i c a t i o n  f o r  the  e d u c a t i o n  a n d  t r a i n i n g  of m e n t a l  h e a l t h / i l l n e s s  
w o r k e r s  i s  c l e a r :  w e  m u s t  w o r k  t o w a r d  a n  a g r e e m e n t  of  m e a n ­
i n g s  o f  o u r  c o n c e p t s .
A p p e n d i x  A
B r i e f  P s y c h i a t r i c  R a t i n g  S c a l e  
O v e r a l l  a n d  G o r h a m
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B R I E F  P S Y C H I A T R I C  R A T I N G  S C A L E  
O v e r a l l  a n d  G o r h a m
D I R E C T I O N S :  D r a w  a c i r c l e  a r o u n d  t h e  t e r m  u n d e r  e a c h  s y m p t o m
w h i c h  b e s t  d e s c r i b e s  th e  p a t i e n t ’s p r e s e n t  c o n d i t i o n .  
B e  s u r e  you  u n d e r s t a n d  t h e  w r i t t e n  d i r e c t i o n s  b e s i d e  
e a c h  s y m p t o m  b e f o r e  y o u  r a t e  i t .
1. S O M A T IC  C O N C E R N  - D e g r e e  o f  c o n c e r n  o v e r  p r e s e n t  b o d i ly  
h e a l t h .  R a t e  t h e  d e g r e e  to  w h i c h  p h y s i c a l  h e a l t h  i s  p e r c e i v e d  a s  
a  p r o b l e m  by  th e  p a t i e n t ,  w h e t h e r  c o m p l a i n t s  h a v e  r e a l i s t i c  b a s i s  
o r  n o t .
N o t  V e r y  M i l d  M o d e r a t e  M o d e r a t e l y  S e v e r e  E x t r e m e l y
p r e s e n t  m i l d  s e v e r e  s e v e r e
2.  A N X I E T Y  - W o r r y ,  f e a r ,  o r  o v e r - c o n c e r n  f o r  p r e s e n t  o r  f u t u r e .  
R a t e  s o l e l y  on  th e  b a s i s  of  v e r b a l  r e p o r t  of  p a t i e n t ' s  ow n  s u b j e c ­
t i v e  e x p e r i e n c e s .  Do n o t  i n f e r  a n x i e t y  f r o m  p h y s i c a l  s i g n s  o r  
f r o m  n e u r o t i c  d e f e n s e  m e c h a n i s m s .
N o t  V e r y  M i l d  M o d e r a t e  M o d e r a t e l y  S e v e r e  E x t r e m e l y
p r e s e n t  m i l d  s e v e r e  s e v e r e
3. E M O T I O N A L  W I T H D R A W A L  - D e f i c i e n c y  in  r e l a t i n g  to  th e  i n t e r ­
v i e w e r  a n d  th e  i n t e r v i e w  s i t u a t i o n .  R a t e  o n ly  d e g r e e  to  w h i c h  
p a t i e n t  g iv e s  th e  i m p r e s s i o n  of f a i l i n g  to be  in  e m o t i o n a l  c o n t a c t  
w i t h  o t h e r  p e o p l e  i n  th e  i n t e r v i e w  s i t u a t i o n .
N o t  V e r y  M i l d  M o d e r a t e  M o d e r a t e l y  S e v e r e  E x t r e m e l y
p r e s e n t  m i l d  s e v e r e  s e v e r e
4 .  C O N C E P T U A L  D IS O R G A N I Z A T I O N  - D e g r e e  to  w h i c h  th e  th o u g h t  
p r o c e s s e s  a r e  c o n f u s e d ,  d i s c o n n e c t e d  o r  d i s o r g a n i z e d .  R a t e  on 
t h e  b a s i s  of  i n t e g r a t i o n  of  th e  v e r b a l  p r o d u c t s  o f  th e  p a t i e n t ;  do 
n o t  r a t e  on the  b a s i s  o f  th e  p a t i e n t ' s  s u b j e c t i v e  i m p r e s s i o n  o f  h i s  
o w n  l e v e l  o f  f u n c t i o n i n g .
N o t  V e r y  M i l d  M o d e r a t e  M o d e r a t e l y  S e v e r e  E x t r e m e l y
p r e s e n t  m i l d  s e v e r e  s e v e r e
5. G U I L T  F E E L I N G S  - O v e r c o n c e r n  o r  r e m o r s e  f o r  p a s t  b e h a v i o r .  
R a t e  on  th e  b a s i s  of t h e  p a t i e n t ' s  s u b j e c t i v e  e x p e r i e n c e s  o f  g u i l t  
a s  e v i d e n c e d  by  v e r b a l  r e p o r t  w i t h  a p p r o p r i a t e  a f f e c t ;  do n o t  
i n f e r  g u i l t  f e e l i n g s  f r o m  d e p r e s s i o n ,  a n x i e t y  o r  n e u r o t i c  d e f e n s e s .
N o t  V e r y  M i l d  M o d e r a t e  M o d e r a t e l y  S e v e r e  E x t r e m e l y
p r e s e n t  m i l d  s e v e r e  s e v e r e
6 . T E N S IO N  - P h y s i c a l  a n d  m o t o r  m a n i f e s t a t i o n s  of t e n s i o n ,  " n e r ­
v o u s n e s s ,  "  a n d  h e i g h t e n e d  a c t i v a t i o n  l e v e l .  T e n s i o n  s h o u l d  be  
r a t e d  s o l e l y  on  th e  b a s i s  of  p h y s i c a l  s i g n s  a n d  m o t o r  b e h a v i o r  
a n d  n o t  on  th e  b a s i s  of  s u b j e c t i v e  e x p e r i e n c e  of  t e n s i o n  r e p o r t e d  
b y  th e  p a t i e n t .
N o t  V e r y  M i l d  M o d e r a t e  M o d e r a t e l y  S e v e r e  E x t r e m e l y
p r e s e n t  m i l d  s e v e r e  s e v e r e
7. M A N N E R I S M S  A N D  P O S T U R I N G  - U n u s u a l  a n d  u n n a t u r a l  m o t o r  
b e h a v i o r  w h i c h  c a u s e s  c e r t a i n  m e n t a l  p a t i e n t s  to s t a n d  o u t  in  a 
c r o w d  o f  n o r m a l  p e o p l e .  R a t e  o n ly  a b n o r m a l i t y  of m o v e m e n t s ;  
do  n o t  r a t e  s i m p l e  h e i g h t e n e d  m o t o r  a c t i v i t y  h e r e .
N o t  V e r y  M i l d  M o d e r a t e  M o d e r a t e l y  S e v e r e  E x t r e m e l y
p r e s e n t  m i l d  s e v e r e  s e v e r e
8 . G R A N D IO S IT Y  - E x a g g e r a t e d  s e l f - o p i n i o n .  C o n v i c t i o n  o f  u n u s u a l  
a b i l i t y  o r  p o w e r s .  R a t e  o n ly  o n  th e  b a s i s  of  t h e  p a t i e n t ' s  s t a t e ­
m e n t s  a b o u t  h i m s e l f  o r  s e l f - i n - r e l a t i o n - t o - o t h e r s , n o t  on  th e  
b a s i s  o f  h i s  d e m e a n o r  i n  th e  i n t e r v i e w  s i t u a t i o n .
N o t  V e r y  M i l d  M o d e r a t e  M o d e r a t e l y  S e v e r e  E x t r e m e l y
p r e s e n t  m i l d  s e v e r e  s e v e r e
9.  D E P R E S S I V E  M O O D  - D e s p o n d e n c y  in  m o o d ,  s a d n e s s .  R a t e  o n ly  
d e g r e e  o f  d e s p o n d e n c y ;  do n o t  r a t e  on  th e  b a s i s  o f  i n f e r e n c e s  c o n ­
c e r n i n g  d e p r e s s i o n  b a s e d  u p o n  g e n e r a l  r e t a r d a t i o n  a n d  s o m a t i c  
c o m p l a i n t s .
N o t  V e r y  M i l d  M o d e r a t e  M o d e r a t e l y  S e v e r e  E x t r e m e l y
p r e s e n t  m i l d  s e v e r e  s e v e r e
10. H O S T I L I T Y  - A n i m o s i t y ,  c o n t e m p t ,  b e l l i g e r e n c e ,  d i s d a i n  f o r  o t h e r  
p e o p l e  o u t s i d e  th e  i n t e r v i e w  s i t u a t i o n .  R a t e  s o l e l y  on  th e  b a s i s  of 
th e  v e r b a l  r e p o r t  of  f e e l i n g s  a n d  a c t i o n s  of th e  p a t i e n t  t o w a r d
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o t h e r s ;  do n o t  i n f e r  h o s t i l i t y  f r o m  n e u r o t i c  d e f e n s e s ,  a n x i e t y  o r  
s o m a t i c  c o m p l a i n t s .  ( R a te  a t t i t u d e  t o w a r d  i n t e r v i e w e r  u n d e r  
’’U n c o o p e r a t i v e n e s s " ) .
N o t  V e r y  M i l d  M o d e r a t e  M o d e r a t e l y  S e v e r e  E x t r e m e l y
p r e s e n t  m i l d  s e v e r e  s e v e r e
11. S U S P IC IO U S N E S S  - B e l i e f  ( d e l u s i o n a l  o r  o t h e r w i s e )  t h a t  o t h e r s  
h a v e  n o w ,  o r  h a v e  h a d  in  th e  p a s t ,  m a l i c i o u s  o r  d i s c r i m i n a t o r y  
i n t e n t  t o w a r d  th e  p a t i e n t .  O n  th e  b a s i s  o f  v e r b a l  r e p o r t s ,  r a t e  
o n l y  t h o s e  s u s p i c i o n s  w h i c h  a r e  c u r r e n t l y  h e l d ,  w h e t h e r  t h e y  
c o n c e r n  p a s t  o r  p r e s e n t  c i r c u m s t a n c e s .
N o t  V e r y  M i l d  M o d e r a t e  ^ M o d e r a t e l y  S e v e r e  E x t r e m e l y
p r e s e n t  m i l d  s e v e r e  s e v e r e
12. H A L L U C I N A T O R Y  B E H A V I O R  - P e r c e p t i o n s  w i t h o u t  n o r m a l  
e x t e r n a l  s t i m u l u s  c o r r e s p o n d e n c e .  R a t e  o n l y  t h o s e  e x p e r i e n c e s  
w h i c h  a r e  r e p o r t e d  to h a v e  o c c u r r e d  w i t h i n  th e  l a s t  w e e k  a n d  
w h i c h  a r e  d e s c r i b e d  a s  d i s t i n c t l y  d i f f e r e n t  f r o m  th e  t h o u g h t  a n d  
i m a g e r y  p r o c e s s e s  of n o r m a l  p e o p l e .
N o t  V e r y  M i l d  M o d e r a t e  M o d e r a t e l y  S e v e r e  E x t r e m e l y
p r e s e n t  m i l d  s e v e r e  s e v e r e
13. M O T O R  R E T A R D A T I O N  - R e d u c t i o n  i n  e n e r g y  l e v e l  e v i d e n c e d  in  
s l o w e d  m o v e m e n t s  a n d  s p e e c h ,  r e d u c e d  b o d y  t o n e ,  d e c r e a s e d  
n u m b e r  of  m o v e m e n t s .  R a t e  on  th e  b a s i s  of  o b s e r v e d  b e h a v i o r  of 
t h e  p a t i e n t  on ly ;  do n o t  r a t e  o n  th e  b a s i s  of p a t i e n t ’s s u b j e c t i v e  
i m p r e s s i o n  o f  o w n  e n e r g y  l e v e l .
N o t  V e r y  M i l d  M o d e r a t e  M o d e r a t e l y  S e v e r e  E x t r e m e l y
p r e s e n t  m i l d  s e v e r e  s e v e r e
14. U N C O O P E R A T I V E N E S S  - E v i d e n c e s  of r e s i s t a n c e ,  u n f r i e n d l i n e s s ,  
r e s e n t m e n t  a n d  l a c k  of  r e a d i n e s s  to c o o p e r a t e  w i t h  th e  i n t e r v i e w e r .  
R a t e  o n l y  o n  th e  b a s i s  of th e  p a t i e n t ' s  a t t i t u d e  a n d  r e s p o n s e s  to th e  
i n t e r v i e w  s i t u a t i o n ;  do n o t  r a t e  o n  b a s i s  of r e p o r t e d  r e s e n t m e n t  o r  
u n c o o p e r a t i v e n e s s  o u t s i d e  th e  i n t e r v i e w  s i t u a t i o n .
N o t  V e r y  M i l d  M o d e r a t e  M o d e r a t e l y  S e v e r e  E x t r e m e l y
p r e s e n t  m i l d  s e v e r e  s e v e r e
15. U N U S U A L  T H O U G H T  C O N T E N T  - U n u s u a l ,  o d d ,  s t r a n g e  o r  
b i z a r r e  . though t  c o n t e n t .  R a t e  h e r e  th e  d e g r e e  of u n u s u a l n e s s ,
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n o t  th e  d e g r e e  of d i s o r g a n i z a t i o n  of t h o u g h t  p r o c e s s e s .
N o t  V e r y  M i l d  M o d e r a t e  M o d e r a t e l y  S e v e r e  E x t r e m e l y
p r e s e n t  m i l d  s e v e r e  s e v e r e
16. B L U N T E D  A F F E C T  - R e d u c e d  e m o t i o n a l  t o n e ,  a p p a r e n t  l a c k  of 
n o r m a l  f e e l i n g  o r  i n v o l v e m e n t .
N o t  V e r y  M i l d  M o d e r a t e  M o d e r a t e l y  S e v e r e  E x t r e m e l y
p r e s e n t  m i l d  s e v e r e  s e v e r e
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A p p e n d i x  B
S e m a n t i c  D i f f e r e n t i a l  C o n c e p t  S c a l e s
M IN O R I T Y  G R O U P
c r u e l  
c u r v e d  
m a s c u l i n e  
u n t i m e l y  
a c t i v e  
s a v o r y  
u n s u c c e s  s fu l  
h a r d  
w i s e  
n ew  
good  
w e a k  
i m p o r t a n t  
a n g u l a r  
c a l m  
f a l s e  
c o l o r l e s  s 
u s u a l  
b e a u t i f u l  
s l o w
kind
. s t r a i g h t  
f e m i n i n e  
t i m e l y  
p a s s i v e  
t a s t e l e s  s 
s u c c e s s f u l  
s o f t  
f o o l i s h  
o ld  
b a d  
s t r o n g  
u n i m p o r t a n t  
r o u n d e d  
e x c i t a b l e  
t r u e  
c o l o r f u l  
u n u s u a l  
u g ly  
: f a s t
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P A T I E N T
c r u e l  
c u r v e d  
m a c c u l i n c  
u n t i m e l y  
a c t i v e  
s a v o r y  
u n s u c c e s  s fu l  
h a r d  
w i s e  
n e w  
good  
w e a k  
i m p o r t a n t  
a n g u l a r  
c a l m  
f a l s e  
c o l o r l e s s  
u s u a l  
b e a u t i f u l  
s lo w
kind
s t r a i g h t
f e m i n i n e
t i m e l y
p a s s i v e
t a s t e l e s s
s u c c e s  s fu l
s o f t
f o o l i s h
o ld
b a d
s t r o n g
u n i m p o r t a n t
r o u n d e d
e x c i t a b l e
t r u e
c o l o r f u l
u n u s u a l
u g l y
f a s t
M E N T A L  I L L N E S S
c r u e l  
c u r v e d  
m a s c u l i n e  
u n t i m e l y  
ac  t i  ve 
s a v o r y  
u n s u c c e s  s fu l  
h a r d  
w i s  e 
new  
good  
w e a k  
i m p o r t a n t  
a n g u l a r  
c a l m  
f a l s e  
c o l o r l e s  s 
u s u a l  
b e a u t i f u l  
s l o w
: kind
: s t r a i g h t
: f e m i n i n e
: t i m e l y
: p a s s i v e
: t a s t e l e s s
: s u c c e s s f u l
: s o f t
: f o o l i s h
: o ld
: b a d
: s t r o n g
: u n i m p o r t a n t
: r o u n d e d
: e x c i t a b l e
: t r u e
: c o l o r f u l
: u n u s u a l
J  u g l y  
: f a s t
S C H I Z O P H R E N I A
c r u e l
c u r v e d
m a s c u l i n e
u n t i m e l y
a c t i v e
s a v o r y
u n s u c c e s s f u l
h a r d
w i s e
n ew
good
w e a k
i m p o r t a n t
a n g u l a r
c a l m
f a l s e
c o l o r l e s s
u s u a l
b e a u t i f u l
s lo w
k in d  
s t r a i g h t  
f e m i n i n e  
t i m e l y  
p a s  s i v e  
t a s t e l e s s  
s u c c e s  s fu l  
: s o f t
f o o l i s h  
o ld  
b a d  
s t r o n g  
u n i m p o r t a n t  
r o u n d e d  
e x c i t a b l e  
t r u e  
c o l o r f u l  
u n u s u a l  
u g l y  
f a s t
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A p p e n d i x  C
D o g m a t i s m  S c a l e  F o r m  E
D O G M A T IS M  S C A L E  F O R M  E  
D I R E C T I O N S
The  f o l l o w i n g  is  a  study of  w h a t  t h e  g e n e r a l  p u b l i c  th in k s  a n d  f e e l s  
a b o u t  a  n u m b e r  of  i m p o r t a n t  s o c i a l  a n d  p e r s o n a l  q u e s t i o n s .  T h e  b e s t  
a n s w e r  to e a c h  s t a t e m e n t  b e lo w  i s  y o u r  p e r s o n a l  o p i n i o n . We h a v e  
t r i e d  to c o v e r  m a n y  d i f f e r e n t  a n d  o p p o s i n g  p o i n t s  of v iew ;  y o u  m a y  
f in d  y o u r s e l f  a g r e e i n g  s t r o n g l y  w i t h  s o m e  of  th e  s t a t e m e n t s ,  d i s a g r e e ­
in g  j u s t  a s  s t r o n g l y  w i t h  o t h e r s ,  a n d  p e r h a p s  u n c e r t a i n  a b o u t  o t h e r s .  
W h e t h e r  y o u  a g r e e  o r  d i s a g r e e  w i t h  a n y  s t a t e m e n t ,  y o u  c a n  be  s u r e  
t h a t  m a n y  p e o p l e  f e e l  t h e  s a m e  w a y  y o u  do.
M a r k  e a c h  s t a t e m e n t  in  th e  l e f t  m a r g i n  a c c o r d i n g  to how m u c h  y o u  
a g r e e  o r  d i s a g r e e  w i t h  i t .  P l e a s e  m a r k  e v e r y  o n e .
W r i t e  +1, +2, o r  +3 o r  - 1 ,  - 2 ,  o r  - 3 ,  d e p e n d i n g  on  h o w  m u c h  y o u  f e e l  
i n  e a c h  c a s e .
+ 1 I A G R E E  A L I T T L E  - 1 I  D I S A G R E E  A L I T T L E
+2 I A 3 R E E  ON T H E  W H O L E  - 2  I  D I S A G R E E  ON T H E  W H O L E
+3 I A G R E E  V E R Y  M U C H  - 3  1 D I S A G R E E  V E R Y  M U C H
 _1. T h e  U n i t e d  S t a t e s  a n d  R u s s i a  h a v e  j u s t  a b o u t  n o t h i n g  in
c o m m o n .
 2. T h e  h i g h e s t  f o r m  of  g o v e r n m e n t  i s  a  d e m o c r a c y  a n d  t h e  h i g h ­
e s t  f o r m  of d e m o c r a c y  i s  a  g o v e r n m e n t  r u n  by  t h o s e  w h o  a r e  
m o s t  i n t e l l i g e n t .
 ___ 3. E v e n  th o u g h  f r e e d o m  o f  s p e e c h  f o r  a l l  g r o u p s  i s  a  w o r t h w h i l e
g o a l ,  i t  i s  u n f o r t u n a t e l y  n e c e s s a r y  to r e s t r i c t  th e  f r e e d o m  of 
c e r t a i n  p o l i t i c a l  g r o u p s .
 4 .  I t  i s  o n ly  n a t u r a l  t h a t  a  p e r s o n  w o u l d  h a v e  a  m u c h  b e t t e r
a c q u a i n t a n c e  w i t h  i d e a s  h e  b e l i e v e s  in  t h a n  w i t h  i d e a s  h e  
o p p o s e s .
 5 .  M a n  on  h i s  o w n  i s  a  h e l p l e s s  a n d  m i s e r a b l e  c r e a t u r e .
 _6- F u n d a m e n t a l l y ,  the  w o r l d  w e  l i v e  in  i s  a  p r e t t y  l o n e s o m e
p l a c e .
 7. M o s t  p e o p l e  j u s t  d o n ' t  g iv e  a  " d a m n "  f o r  o t h e r s .
+ 1 I AGREE A LIT T L E  -1 I DISAGREE A LITTLE
+2 I AGREE ON THE WHOLE -2 I DISAGREE ON THE WHOLE
+3 I AGREE VERY MUCH -3 I DISAGREE VERY MUCH
8 . I ’d l i k e  i t  i f  I c o u l d  f i n d  s o m e o n e  w h o  w o u l d  t e l l  m e  how to  
s o l v e  m y  p e r s o n a l  p r o b l e m s .
9. I t  i s  o n ly  n a t u r a l  f o r  a  p e r s o n  to  be  r a t h e r  f e a r f u l  of  the  
f u t u r e .
10. T h e r e  i s  s o  m u c h  to  b e  d o n e  a n d  s o  l i t t l e  t i m e  to  do i t .
11. O n c e  I g e t  w o u n d  up in  a  h e a t e d  d i s c u s s i o n  I j u s t  c a n ' t  s t o p .
12. In  a  d i s c u s s i o n  I  g e n e r a l l y  b e c o m e  so  a b s o r b e d  i n  w h a t  I a m  
g o i n g  to  s a y  t h a t  I f o r g e t  to  l i s t e n  to  w h a t  th e  o t h e r s  a r e  
s a y i n g .
13. In  a  d i s c u s s i o n  I o f t e n  f in d  i t  n e c e s s a r y  to  r e p e a t  m y s e l f  
s e v e r a l  t i m e s  to m a k e  s u r e  I a m  b e i n g  u n d e r s t o o d .
14. I t  i s  b e t t e r  to be  a  d e a d  h e r o  t h a n  to  be  a  l i v e  c o w a r d .
15. W h i le  I  d o n ' t  l i k e  to a d m i t  th i s  e v e n  to m y s e l f ,  m y  s e c r e t  
a m b i t i o n  i s  to  b e c o m e  a  g r e a t  m a n ,  l i k e  E i n s t e i n ,  o r  
B e e t h o v e n ,  o r  S h a k e s p e a r e .
16. T h e  m a i n  th in g  in  l i f e  i s  f o r  a  p e r s o n  to do s o m e t h i n g  
i m p o r t a n t .
17. If  g iv e n  th e  c h a n c e ,  I  w o u l d  do s o m e t h i n g  o f  g r e a t  b e n e f i t  to 
th e  w o r l d .
18. In  th e  h i s t o r y  of  m a n k i n d  t h e r e  h a v e  p r o b a b l y  b e e n  j u s t  a 
h a n d f u l  of  r e a l l y  g r e a t  t h i n k e r s .
19. T h e r e  a r e  a  n u m b e r  o f  p e o p l e  I h a v e  c o m e  to h a t e  b e c a u s e  
o f  th e  t h i n g s  t h e y  s t a n d  f o r .
20 .  A  m a n  w ho d o e s  n o t  b e l i e v e  in  s o m e  g r e a t  c a u s e  h a s  n o t  
r e a l l y  l i v e d .
21 . I t  i s  o n ly  w h e n  a  p e r s o n  d e v o t e s  h i m s e l f  to a n  i d e a l  o r  c a u s e  
t h a t  l i f e  b e c o m e s  m e a n i n g f u l .
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+ 1 I AGREE A LITT LE
+2 I AGREE ON THE WHOLE
+3 I AGREE VERY MUCH
-1  I  D I S A G R E E  A L I T T L E
-2  1 D I S A G R E E  ON T H E  W H O L E
-3  1 D I S A G R E E  V E R Y  M U C H
 ____23.
 24 .
 25.
* 26 .
 27.
 28.
 29 .
 30.
 31.
 32.
33.
Of a l l  t h e  d i f f e r e n t  p h i l o s o p h i e s  w h i c h  e x i s t  i n  t h i s  w o r l d  
t h e r e  i s  p r o b a b l y  o n l y  one  w h i c h  i s  c o r r e c t .
A p e r s o n  w ho g e t s  e n t h u s i a s t i c  a b o u t  too  m a n y  c a u s e s  is  
l i k e l y  to  b e  a  p r e t t y  " w i s h y - w a s h y "  s o r t  uf p e r s o n .
T o  c o m p r o m i s e  w i t h  o u r  p o l i t i c a l  o p p o n e n t s  i s  d a n g e r o u s  
b e c a u s e  i t  u s u a l l y  l e a d s  to t h e  b e t r a y a l  o f  o u r  ow n  s i d e .
W h e n  i t  c o m e s  to  d i f f e r e n c e s  o f  o p i n i o n  in  r e l i g i o n  w e  m u s t  
be  c a r e f u l  n o t  to  c o m p r o m i s e  w i t h  t h o s e  w h o  b e l i e v e  d i f ­
f e r e n t l y  f r o m  th e  w a y  w e  do .
in  t i m e s  l i k e  t h e s e ,  a  p e r s o n  m u s t  be  p r e t t y  s e l f i s h  i f  h e  
c o n s i d e r s  p r i m a r i l y  h i s  ow n  h a p p i n e s s .
T h e  w o r s t  c r i m e  a  p e r s o n  c o u l d  c o m m i t  i s  to  a t t a c k  p u b l i c l y  
th e  p e o p l e  w h o  b e l i e v e  in  th e  s a m e  th in g  h e  d o e s .
In  t i m e s  l i k e  t h e s e  i t  i s  o f t e n  n e c e s s a r y  to be  m o r e  o n  g u a r d  
a g a i n s t  i d e a s  p u t  o u t  b y  p e o p l e  o r  g r o u p s  i n  o n e ' s  o w n  c a m p  
t h a n  b y  t h o s e  in  th e  o p p o s i n g  c a m p .
A g r o u p  w h i c h  t o l e r a t e s  too  m u c h  d i f f e r e n c e s  of  o p i n i o n  
a m o n g  i t s  ow n  m e m b e r s  c a n n o t  e x i s t  f o r  lo n g .
T h e r e  a r e  tw o  k i n d s  of  p e o p l e  i n  t h i s  w o r l d :  t h o s e  w ho  a r e  
f o r  t h e  t r u t h  a n d  t h o s e  w ho  a r e  a g a i n s t  th e  t r u t h .
M y  b lo o d  b o i l s  w h e n e v e r  a  p e r s o n  s t u b b o r n l y  r e f u s e s  to a d m i t  
h e ' s  w r o n g .
A  p e r s o n  w ho  t h i n k s  p r i m a r i l y  of h i s  ow n  h a p p i n e s s  i s  b e n e a t h  
c o n t e m p t .
M o s t  o f  th e  i d e a s  w h i c h  g e t  p r i n t e d  n o w a d a y s  a r e n ' t  w o r t h  the  
p a p e r  t h e y  a r e  p r i n t e d  on.
* In  th e  s c a l e  a d m i n i s t e r e d  to Ss i t e m  28 w a s  r e p e a t e d  in  p l a c e  of i t e m  
26 d u e  to t y p o g r a p h i c a l  e r r o r .
+ 1 I AGREE A LITTLE - I I  DISAGREE A LITTLE
+2 I AGREE ON THE WHOLE -2  I DISAGREE ON THE WHOLE
+3 I AGREE YERY MUCH -3 I DISAGREE VERY MUCH
34.  In  t h i s  c o m p l i c a t e d  w o r l d  of o u r s  th e  o n ly  w a y  w e  c a n  know 
w h a t ’s go in g  o n  i s  to  r e l y  on  l e a d e r s  o r  e x p e r t s  w ho  c a n  be 
t r u s t e d .
35.  I t  i s  o f t e n  d e s i r a b l e  to r e s e r v e  j u d g m e n t  a b o u t  w h a t ' s  go ing  
o n  u n t i l  o n e  h a s  h a d  a  c h a n c e  to h e a r  the  o p in io n s  of t h o s e  
one  r e s p e c t s .
36.  In  th e  l o n g  r u n  th e  b e s t  w a y  to l i v e  is  to  p i c k  o n e ' s  f r i e n d s  
a n d  a s s o c i a t e s  w h o s e  t a s t e s  a n d  b e l i e f s  a r e  t h e  s a m e  a s  
o n e ' s  own.
37. The  p r e s e n t  i s  a l l  too  o f t e n  fu l l  of  u n h a p p i n e s s .  I t  i s  o n ly  
t h e  f u t u r e  t h a t  c o u n t s .
38. If a  m a n  i s  to a c c o m p l i s h  h i s  m i s s i o n  in  l i f e  i t  i s  s o m e t i m e s  
n e c e s s a r y  to g a m b l e  " a l l  o r  n o t h i n g  a t  a l l .  "
39* U n f o r t u n a t e l y ,  a  good  m a n y  p e o p l e  with,  w h o m  I h a v e  d i s c u s s e d  
i m p o r t a n t  s o c i a l  a n d  m o r a l  p r o b l e m s  d o n ' t  u n d e r s t a n d  w h a t ' s  
g o in g  on.
40 . M o s t  p e o p l e  j u s t  d o n ' t  know  w h a t ' s  good  f o r  t h e m .
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A p p e n d i x  D
O r a l  D i r e c t i o n s  f o r  U s e  
of  t h e  B o o k l e t s
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A P P E N D I X  D
L a d i e s  a n d  g e n t l e m e n ,  I  s h a l l  n e e d  y o u r  c l o s e  a t t e n t i o n  a n d  
c o o p e r a t i o n ,  We a r e  a t t e m p t i n g  to  e x p l o r e  c e r t a i n  p a r a m e t e r s  of 
m e d i c a l  e d u c a t i o n  w i t h  th e  e v e n t u a l  g o a l  of  i m p r o v i n g  o u r  t e a c h i n g  
m e t h o d s .
O n  th e  f a c e  s h e e t s  of  b o t h  b o o k l e t s  p l e a s e  p l a c e  y o u r  s o c i a l  
s e c u r i t y  n u m b e r  a t  t h e  r i g h t  h a n d  top  c o r n e r .  A l l  of  t h i s  i n f o r m a t i o n  
i s  s t r i c t l y  c o n f i d e n t i a l  a n d  w i l l  h a v e  no  b e a r i n g  on  y o u r  g r a d e s  o r  a n y  
a s p e c t  o f  y o u r  m e d i c a l  s c h o o l  p r o g r e s s .  I n  th e  f i r s t  p a r t  of the  b o o k ­
l e t  i s  a  s t u d y  w h i c h  i s  j u s t  a  g e n e r a l  o p i n i o n  p o l l .  T he  d i r e c t i o n s  a r e  
a t  t h e  b e g i n n i n g .  P l e a s e  t a k e  t h i s  n o w .  Do n o t  r e a d  on .
N ow  you  w i l l  f in d  f o u r  s h e e t s  of  c e r t a i n  c o n c e p t s .  T h e  p u r p o s e  
o f  t h i s  e x e r c i s e  i s  to d i s c o v e r  t h e  m e a n i n g  of  t h e s e  c o n c e p t s  r e l a t e d  to 
m e d i c i n e  b y  g e t t i n g  y o u r  r a t i n g s  of  t h e m  o n  a  s e t  o f  d e s c r i p t i v e  s c a l e s .  
P l e a s e  r a t e  t h e m  on  th e  b a s i s  of  w h a t  t h e y  m e a n  to you .  P l a c e  a n  X 
m a r k  o n  e a c h  of  th e  s c a l e s  w h e r e v e r  y o u  f e e l  t h e  w o r d  s h o u l d  b e  r a t e d  
a c c o r d i n g  to  i t s  p r o x i m i t y  to o n e  o r  o t h e r  of  th e  d e s c r i p t i v e  a d j e c t i v e s  
o n  th e  s c a l e .  F o r  e x a m p l e ,  i f  i t  i s  v e r y  c l o s e l y  r e l a t e d  p l a c e  a n  X i n  
t h e  b o x  n e x t  to  t h a t  a d j e c t i v e ,  i f  q u i t e  c l o s e l y  r e l a t e d  p l a c e  a n  X in  two 
b o x e s  a w a y ,  i f  o n l y  s l i g h t l y  r e l a t e d  t h r e e  b o x e s  a w a y ,  a n d  i f  y o u  c o n ­
s i d e r  th e  c o n c e p t  n e u t r a l  o r  c o m p l e t e l y  i r r e l e v a n t  p l a c e  a n  X i n  th e  
b o x  l o c a t e d  i n  th e  c e n t e r  o f  th e  s c a l e .  M a k e  e a c h  i t e m  a  s e p a r a t e  a n d
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i n d e p e n d e n t  j u d g m e n t .
A f t e r  y o u  h a v e  c o m p l e t e d  t h e  c o n c e p t  s c a l e s  p l e a s e  i n d i c a t e  
b y  t u r n i n g  y o u r  b o o k l e t  f a c e  dow n .  T h e  r e s t  of th e  d i r e c t i o n s  w i l l  be  
g i v e n  v e r b a l l y  a t  e a c h  p o r t i o n  of  th e  e x e r c i s e .  Y o u  w i l l  s e e  a  v i d e o ­
t a p e  a n d  be a s k e d  to r a t e  t h e  p a t i e n t ' s  b e h a v i o r  on  a  r a t i n g  s c a l e  in  
th e  f i r s t  p a r t  o f  y o u r  b o o k l e t .  W h e n  y o u  h a v e  f i n i s h e d  th i s  p l e a s e  
p l a c e  th e  b o o k l e t  u n d e r  y o u r  s e a t s .  W e w i l l  p r o c e e d  w i t h  t h e  r e s t  of 
th e  e x e r c i s e  w h e n  a l l  s t u d e n t s  a r e  f i n i s h e d  w i t h  th e  f i r s t  p a r t .
Y o u  w i l l  t h e n  s e e  th e  v i d e o t a p e  a  s e c o n d  t i m e  a n d  be  a s k e d  to 
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